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- J E m i G I O l s r I D E 1 ^ T ^ I R I D T i ] 
T e l e g r a m a s por el c a U e . 
SER n i 10 T I l.b.íí RAUCO 
l>St, 
Diario de la Marina. 
Al. 1)1 Mil o i»K LA MARINA. 
Q A B A N A.. 
T E L E Q E A i v l A Z Z A N O C H S 
E X T R A N J E R O 
l l u e v a Y o ' ^ t f f p U e m ' o r t 24 
C A T A S T I \ 0 F 1 5 
E n un derrumba de t ierra- o c m i á c 
oerca de Girgentí , en Italia, han pereci-
do cuarenta personas que quedaron en-
terradas bajo los escombros. 
(De QQeí'.r» ídicicu d» [• í :»6»ct . ' 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
NACIONALES 
M a d r i d 24 de septiembre. 
N O M DR A M I E N T O 
H a sido nombrado Magistrado de la A u -
diencia de Matanzas D, Manuel Jaime Ro-
dr íguez . 
Í Í E C O M P E N S A 
E a sido concedida la Gran Cruz del Mé-
rito Militar Hoja al General Segura-
L O S L I B E R A L E S Y A Z C A R R A G A 
Los liberales juzgan al General A z c á -
rraga incapacitado para continuar en el 
Poder, después del fracaso de la ooncilia-
cíe?, ae ICÍ gUmentos c o n s e r V á i o r t i . 
P E HOY, 
NACIONALES 
M a d r i d , septiembre 25. 
C O N F L I C T O 
E l señor Ministro de Hacienda, desa-
tendiendo los acuerdos del consejo de mi-
nistros, d ir ig ió una R s a l Orden al de Gra-
cia y Justicia, señor Valdosera, pidiendo 
explicaciones al Obispo de Palma de M a -
llorca. E l Ministro de Gracia y Just ic ia 
W negó i dar curso á dicha Real Orden, 
L O Q U E D I O E E L Ü U A Y E N 
E l señor E l d u a y e n dice que, caso de 
^ue se resolviese la cuest ión pol í t ica con 
ona modificacicn del ministerio, la salida 
del Duque de T s U á n sería solamente 
temoerai 
E X T R A N J E R O S 
Nvevti York, 25 de itp^emh^e. 
SülOÍDfO 
D í c e c deMcs icoque Velasques, el jefe 
de policía de dicha ciadad que ordenó el 
linchamiento da Arroyo, se ha suicidado 
cen un revolver en la pris ión deni-; se 
hallaba encerrado. 
L L E G A D A 
Ha llegado á esta puerto, precedente 
del ds la Habana,el vapor S a n A g u s -
NOTICIAS COMERCIALES. 
Jfaeva Y o r k , S e p t i e » ' b r e 24 . 
á la$ 5k de ta t a rde . 
ftaza» españolas & Hi.hO. 
Ooteues, á •4 , ;7 . 
PescBenf* papel eoiuercla!, BOdfT., de 4M 
h por ciento, 
^ m b í o ? s o b r o Londres, 80 d??., banqueros, 
* « 4 . 8 2 1 . 
fdeB^obre Parfs, 60 »!/T., HAaijaero?, & n 
francos tHÍ . 
fdemsobre Ua'.iiOurgo, 60 d/r., bananeros, 
Bonosrcgisti aáos de los Estados Cuidos, i 
per ciento, á l l ^ L e i - c n p á n . 
Centrtfufaa, u . 10, \>o\. «0 . cosro y flete. 
fi 2 15*16. 
Ceutrtfafasen plaza, í 3 15/16. 
Besrnlará b«eu relluo, en plaza, A 
Azúcar de mieí, eu plaza, do 3 4 Si . 
El mercado, Uriñe. 
Jlieiesdo Cuba, en bocofe*, oomíHal . 
Watucca del Oeste, en tercerola», fiílO.SO. 
Harina pateut Minnesota, áVS.i ió . 
Londres , ScpiietnUre 24, 
Ar ica r de rem<»l«f lia. 4 8/ t í h 
Azdcarcetitiifuff;», pol. 96, a 10/9, 
Mascabado, fair á e^od reflninf O/fí. 
Consolidados. ÍJ 111 i , ex«hit«ré«« 
Pescnenio, Banco h i j l a i e r ra , ?) por 100. 
fualropor 100español , 6 (>U, ex- inter^i ' 
P a r í » , SepHembf'e 24 . 
JBeuta 3 por 100. i 103 Iranco* :iO ota. |s* 
iuterén» 
{Quedo P 'D ' ubiúa U ' eprod i.ccxón de 
lof iclegram&A que amueeaeu., con arreplc 
al a n i e g o 31 de leí Ley de P r o p ^ d ^ d 
Jnte l f r '^a lA 
AL CANTO 
Como jos defensores de la ges-
tióu del acruul alcalde de la Haba-
ua (que los tiene, aunque parezca 
mentira) pretenden excusar los ye-
rros de aquel con el conocido é ine-
ficaz argumento del "más eres tú", 
y babtan de los "enormes gastos" 
realizados por el tesoro imiuicipal 
cuando se encontraba al frente del 
Ayuntamiento nuestro digno y que-
rido amigo el señor don Seguudo 
Alvarez, v del muchísimo diuero 
eo caja que ésto encontró al bacer-
se cargo de la Alcaldía y del po-
quísimo que dejo á su sucesor, nos 
parece oportuno la publicación de 
algunos datos oficiales pertinentes! 
al caso, con el fin de dejar las co-
âs en su verdadero lugar. 
Don Segundo Alvarez recibió de 
su antecesor, el señor García y Oo-
rujedo, el tesoro del municipio eu 
la siguiente íorma; 
EQ m e t á l i c o , ¿I \¿ l ib re dis 
pos ic ión del ayunta 
miento 
Kn m e t á l i t o , d e p ó s i t o de 
par t iculares por fian 
zas do flontratas, no dis 
p o n i ó l e para ayun ta -
miento i 7.4oO-óO 
l ío monedas agujeieadas. 110-10 
$ 905-50 
$ .'0.160-25 
Ai cesar el señor Alvarez en la 
Alcaldía, lueron entregados á su 
sucesor don Antonio Quesada: 
Bn metálico, a la libre 
disposición del ayunta-
miento ji 11.591-47 
Ku m e t á l i c o , de d e p ó s i t o 
por fianzas a 7GS-r.4 
Kn monedas agujereadas. 110-10 
$ iti.4 70-30 
V como solo b K ' i a reci-
bido, 26.469-25 
Hesulta que entregó de 
IÜ-ÍS * 10.001-O > 
Si la existencia del numerario en 
cftja fuera factor que demostrase la 
buena ó mala atlmiiilslración de los 
alcaldes, ordeuadores de pagos, 
quedaría probado por los datos ex-
puestos, y sin necesidad de nuevas 
alegaciones, que el señor Alvarez 
había mejorado la bacieuda del 
municipio habanero, y que en ese 
concepto había hecho prodigios el 
señor Saaverio, porque consta que 
este último recibió la caja al hacer-
se cargo de la alcaldía con 1,033*72 
pesos, y la entregó á s u sucesor con 
lIT.Tbo ló pesos en metálico y bi-
lletes del Banco; aunque realmente 
esa ultima cantidad responde más 
á íormalízaciones de contabilidad 
que al hecho real de la existencia 
de numerario 
Deducir del dinero que en deter-
minadas fechas tenga el tesoro mu-
nicipal á su directa uisnosición, el 
mejoró peor acierto de un alcalde, es 
tan absurdo como el suponer que la 
prosperidad de un Banco ó de una 
casa de comercio depende del ma-
yor ó menor numerario que tonga 
en caja Es elemental, mercantil-
mente, que la caja no es más que 
uu factor eola situación ecouómica, 
el cual, para buscar la resultante, 
debe unirse á las obligaciones y 
créditos pendientes Entre las deu-
das que tenía el Ryuntaiuieuto de 
la Habana cuando recibió la alcal-
día el señor don Seguudo Alvaro? 
—que eran todas las no satisfechas 
del presupuesto de 1891-02, de las 
que aún hay muchas pendientes— 
se encontraban todas las obligacio-
nes de iuuio de 1802, que importa-
ban nproxímadameote la dozava 
parto de dicho presupuesto, el cu-
pón número UJ de las l.ímiuas del 
empréstito municipal, íle segunda 
liipoteca, que importaba 43 OÍ 7 pe-
sos y el cuarto trimestre del año 
económico de 1891-1)2 del personal 
y material de las escuelas públi-
cas, que ascendía á unos 20.000 pe-
sos. Oou la suma de estas tres 
partidas, se demuestra que el nu-
merario recibido por el señor Alva-
rez no a|f(íuáai¿a á cubrir ui siquie-
ra la cuarta parte de las obligacio-
nes pendientes. 
Consta también oficialmente, que 
don seguudo Alvarez recibió eu la-
minas del emprésti to de segunda 
^ipoteca $ 196.200 
y que entregó á su suce-
sor 7.200 
Ooya diferencia de 180,000 
fué emitida en cumplimiento de 
acuerdos tlel ayuntamiento recaídos 
en expedientes sobre conversión de 
créditos correspondientes a años 
anteriores, á los cuales estaban ex-
clusivamente dedicadas dabas lá-
minas. 
Es decir, que las jáminas inverti-
das durante la administración del 
señor Alvarez no sirvieron para 
saldar ninguna, absolutamente uin 
guua atención municipal contraída 
dentro del período eu que fué al-
calde aquel respetable amigo nues-
tro, sino, por el contrario, para eu-
Iugar créditos de administraciones 
anteriores 
Es más, en ía iista de las deu-
das satisfechas con láminas, ti-
guran dos por valor, eu conjunto, ! 
de $70.500,que devengaban, en vir-
tud de sentencia, del Tribunal Su-
premo, el uno por ciento de interés 
mensual: de modo que el señor A l -
varez logró libertar al municipio de 
una carga gue representaba eu los 
presupuestos un recargo anual de 
relativa consideración. A<Ivertire-
mos, además, que tamo estos dos 
pagos como los demás efectuados 
en láminas, fueron hechos con el 
descuento de un treinta por ciento, 
según estaba prevenido 
Por lo expuesto se deduce clara-
mente que las obras hechas duran-
te ía permauancía en la alcaldía de 
la l l ábana de nuestro amigo el 
señor don Segundo Alvarez, tales 
como la cloaca y pavimento de la 
calle del Aguila, los parques de 
Colón y Jesús María, la estatua de 
Albear, el adoquinado de la calza-
da de Cristina, los bancos en los 
parques y paseos, el arreglo y ar-
bolado de la calzada del Cernente-
lio, etc., etc., r.icron costeados, uo 
cou recursos de anteriores presu-
puestos, sino cou las consignacio-
nes de los eu loncos corrientes, ó 
sean de los años 93-1)4 y 9103. 
Por último y á tin de hacer cesar 
los errores y fantasías á que se en-
tregan los detractores sistemáticos 
de la administración municipal de 
don Segundo Alvarez, diremos que 
el costo del parque de Colón, que 
tanto ha hermoseado á la Habana, 
no ha excedido de 18.000 pesos, y 
acaso no baya llegado á esa suma, 
incluyendo toda clase de obras, 
materiales y Jornales. T̂ as aceras 
colocadas eu dicho parque por las 
calles de Monte y Dragones, asi 
como las farolas que adornan los 
costados de Prado y Reina, fueron 
regaladas, á petición del entonces 
alcalde, las primeras por el contra-
tista señor Alonso, y las segundas 
por la empresa del gas: dicíi.i em-
presa regaló también los tocos 
eléctricos con que se aumentó el 
alumbrado en aquel sitio, y nada le 
cuestan al ayuntamiento Final 
mente, las estatuas (pie boy se veu 
en los jardines «le la parte oeste 
del parque de Colón,estaban arriu-
couadas en los fosos, y las plantas y 
arbustos fueron en su mayor parte 
donadas por vecinos entusiastas. 
En vista de los anteriores datos, 
que, lo repetimos, son oficiales, dí-
gasenos qué resta de las insidiosas 
é injustas acusaciones que se h;iu 
hecíio y se hacen contra la gestión 
del señor Alvarez como alcalde de 
esta ciudad. Por el publico impar* 
cial contestaremos nosotros á esa 
pregunta, diciendo que dichos (lu-
los coustiluyen una ratificación del 
convoncimiento eu que estaba ei 
vecindario habanero de que la ad-
ministración municipal del señor 
Alvarez fué una de las más horna-
das y felices que registran los ana-
les del ayuntamiento de la Haba-
na, y que tanto por lo feliz como 
por lo honrada haeuc outrado y en 
cuentra detractores. 
Hoy La regresado de su viaje á 
.os Estados Unidos nuestro estima-
do amigo ei señor don Rosendo 
Fernandez, cuya estancia eu la ve-
cina república 'ha sido tan benefi-
ciosa para los intereses nacionales. 
Aunque aún uo hemos tenido 
más tiempo que el necesario para 
cambiar con el señor Fernández un 
atectuoso saludo, sabemos que lle-
ga favorablemente impresionado, v 
Vie los iuicios que ha podido for-
mar con exacto conocimiento de los 
bombres y de las cosas, confirman 
cuanto en estas columnas hemos 
expuesto acerca de las comentes 
de sensatez y moderación que do-
minan eu las clases directoras de la 
Cnión americana 
Prometiéndonos ampliar estas 
consideraciones cuando cou mayor 
detenimiento hayamos podido de-
partir con el señor Fernández, feli-
citamos á éste por lo povechosaque 
para la causa de la patria ha sido 
su visita á los Estados Unidos. 
m NOVEDAD 
Habí v i d * de la carne dice E l Co-
mercio: 
EQ cuanto á la Habana conti 
nuamos sin novedad. 
No hay ni media libra de carne para 
un enfermo. 
Lo cual, dicho por el órgano de 
los detallistas, tiene mérito, porque 
con la carencia de carne ha aumen-
tado de manera asombrosa el con-
sumo del tagajo, del bacalao y de 
otros artículos de bodega. 
Que por cierto han subido depre 
ció, en vez de baiar por el aumento 
del consumo. 
Por eso puede decir y dice con 
razón E l Cu murcio: c o n d í i u a m o s sin 
no -edad. • . 
La nomW, como siempre, la ex-
perimentan los que compran, uo 
los que venden. 
Estos, recordando la recogida 
del bilJete, pueden exclamar como 
aquel personaje de zarzuela: jTodo 
está igual! ¡Parece que fue ayer..! 
CSOIÍO |eos(al de pnaderos, 
Acompañada de atento B. L, M. 
que suscr ibe el Sr. Presidente del 
Centro general do ganaderos, he-
mos recibido copia de la inslancia 
presentada por el Secretario del ex. 
presado C e n t r o a n t e ol E i c n i o . s e -
• o r A l c a l d e M u n i c i p a l , p i d i e n d o la 
r e v i s i ó n de los acue rdos t o m a d o s 
sobre el a s u n t o " M a t a d e r o " , y de-
p u r a c i ó n de los p r e t e n d i d o s dere-
chos a d q u i r i d o s . 
Ea i n s e r t a r e m o s en l a p r ó x i m a 
e d i c i ó n de l D i ARIO. 
Jooia ( M a l del Ceoso áe PÉCÉ 
Í1C01ÓN CENTRAL DF. Gr.BlEiyíO 
Y ARCBIVU G E N E R A L 
E n c u m p l i m i e n t o de lo que dispone 
la Keal orden de 12 de J u l i o ú l t i m o , el 
Exorno, s e ñ o r Gobernador General , en 
acuerdo fecha 20 del que cursa, «e ha 
se rv ido disponer que la J u n t a Cent ra l 
del censo de p o b l a c i ó n , la compongan 
los s e ñ o r e s siguientes: 
Por comepio ofieial 
Sr. P rov i so r y Vica r io generai del 
Obispad o. 
Sr. I n t e r v e n t o r general del Estado. 
. . Subin tendente de Hacienda. 
. . Mag i s t r ado dou Juan Y a l d é e 
P a g é s . 
Sr. Teniente F i é c a ! de la A u d i e n -
cia. 
Sr. Inspector general de Obras Pú-
blicas. 
Sr. Inspector de Montes. 
. . Inspector de Minas . 
. . Jete de la D i v i s i ó n de Ferroca-
rr i les , 
Sr. D i rec to r de la^ Obras del Puerto. 
. . A d m m r i r ¿ e n e r a ! ue OOUJQ 
o i c a c i ó u e s . 
Por el Consejo de Administracwr* 
Sr. D . . losé B i a¿ón. 
Demet r io P é r e z de la Ixiva. 
M i g u e l A . Her re ra . 
Por la Universidad 
Sr. D Francisco Lastres. 
. losó M a r i a Carboneo 
Federico l l o r t s m a n n 
A n t o n i o Jo Ver. 
J^or el Inst i tuto. 
3r, D. Fernando Reinoso. 
M auui',1 ( hii bnllada. 
P>¡puiadoi pruvinoiales. 
Sr. D . Ernucisco Z a y a » . 
Manue l Homero Rubio. 
Cosme Blanco. 
Carlos Saladrigas. 
Comerciante* y banqueros, 
Sr. D . A n t o n i o Quesada 
Lnc ianp Ruiz . 
Narciso Gelats . 
M a r q u é s de RabelI . 
C á n d i d o Zabane . 
Abogado». 
Sr. Marques de Montoro . 
Sr. D . Manue l Peral ta y Melgares . 
J o a é Novo. 
J o s é A . del Cueto. 
J u a n Pablo T o ñ a r e l y . 
F é l i x Soloni y Escarci 
Hacendados. 
Sr. M a r q u é s de Uavalos. 
Sr. D. Rafael F e r u a u d e í de Cast ro . 
Sr Conde de Diana . 
Propetar ios . 
Sr. D . J u a n Santos F e r n á n d e z . 
V icen te Laguard ia . 
l l e r i n i n i o Ley va. 
Gonzalo A r ó a t v g m . 
Juan BaotiRUi ü e r u á o d e s Ba« 
i re i ro . 
Lo que de orden de. S. E. se p u b l i c a 
en la Oncetade la Habana, para geaa» 
r al conociiLiuinto. 
Habana, septiembre 23 de IS97. 
Ei Secretario general , 
Manuel López Gamundi . 
NOTICIAS 0[ U GUIRR1I 
Con m o t i v o del escaso personal con 
que cuenta la A U i u i n i s t r a c i ó n gene ra l 
de Comunicaciones, y do hal larse este 
empleado en el despacho de la cor res-
pondencia que trajo ayor tarde el va* 
pui correo de la P e n í n s u l a , uo hemos 
rec ibido car tas ru p e r i ó d i c o s de la Is» 
la, y carecemos, por tanto , de not ic ias 
de 1» guer ra. I I nica mente las qus f a -
c i l i t a el E.staUo Mayor de la C a p i t a n í a 
General aparecen en la presente ed i -
c ión . 
Telegruma de Oijón.—Op) con las imitaciones 
i'éL'.*64e n(>u«:M» el* faWitMiii'e «leí >au »> i - i M » - ' . nfíado maica 
F A R O D E Q l i O N 
de qae le m í a .le imitar ¡tu fabricacióu Mup.lMjticg para ello hormas y etiquetas parecida* .lama la 
aleiu-ióa al publico coiuuHiidor, pan» -iiie uo »e deje sorpiender y *e flje dt-ieniiUmeote al comprar i * 
«a tudo que i;araü«za «u duración por cinw mese», «dvirtioiido .ju« no scri UlgitítBil el que no tenga la 
íi^u'ente ioeorlpciío m f l Urantillo: Ku el 4ti»«r*o S AUaie i AalurUs y eu el reverso "'El Astariano" 
l ' id i í eeo lod»» h» preter ías d r í a llsbaua y del inferior y i l p.>r mayor á stu úni JO» re.re plore» 
f i;U-' 
Karraes, Atvtxre ty Comy. 
Apartado 223. K A B A U i L . 
a 2--¿i 
R E A L M B E I C A 
OS 
cifamllss f picaam 
Ll imiMO 
La Hidalguía 
CON SUS MARCáS ANEXAS . 
La Honradez, 
E L NEGRO B'JENO 
Prudencio Babeil. HABANA 
L o s m e j o r e s c i g a r r i l l o s , los q u e p o r su a r o m a , f o r t a l e z a y b a e o g u s t o o b t i e n e n d e t o d o s I03 
m e r c a d o s d e l m u n d o la p r e í e r e o c i a d e los f u m a d o r e s , c o m o a s í l o a c r e d i t a l a e x t r a o r d i n a r i a e x -
p o r t a c i ó n d e e s t a f á b r i c a , s o n las m a o n í t i c a s PANETELAS los s a b r o s o s E L E G A N T E S y BOÜQÜETS, 
l o s s o l i c i t a d o s ESPECIALES, GIGANTES y MEDIO GIGANTES y las e x q u i s i t a s CAMELIAS; c i g a r r i l l o s da 
l o s c u a l e s e n las s i g u i e n t e s c l a s e s d e p a p e l e s p e c l o r a l , a r r o z , t r i g o , m a í z , p u l p a , b e r r o , b r e a , a l -
g o d ó n , o r o i ú s y p a s t a d e t a b a c o , b a y c o n s t a n t e m e n t e e u e s t a f á b r i c a u n f r e s c o y v a r i a d o s u r t i d a . 
L o s c i g a r r i l l o s p r e f e r i d o s s o n s i n d i s p u t a ¡ o s E L E G A N T E S H I D A L G Ü I A . c o n o c i d o s t a m * 
b i e n p o r S I S I N l , c u y a e x t r a o r d i n a r i a d e m a n d a a u m e n t a t o d o s los d i a s d e b i d o á l o s b u e n o s y 
p u r o s m a t e r i a l e s q u e e n t r a n e n su e l a b o r a c i ó n . 
T a n t o l o s c i g a m l l o a d e b e b r a , c o m o l o s d e p i c a d u r a g r a n u l a d a , s o n e l a b o r a d o s e x c l u s i v a ^ 
m e n t e á m á q u i n a , s u m a m e n t e l i m p i o , e x c e l e n t e y s u p e r i o r . 
L o s p r o d u c t o s d e e s t a f á b r i c a s o n e l a b o r a d o s c o n h o j a s s e l e c t a s , p r o c e d e n t e s d e las m e j o r e s 
v e g a s d e V u e l t a A b a j o , e s c o g i d a s e s c r u p u l o s a m e n t e p o r p e r s o n a i n t e l i g e n t í s i m a e n e l r a m o 
E s t o s p r o d u c t o s se e n c u e n t r a n d e v e n t a e n t o d o s l o s d e p ó s i t o s , v i d r i e r a s y e s t a b l e c i m i e n t o s ! 
d e e s t a c a p i t a l y d e l i n t e r i o r de la I s l a . 
T o d o s l o s p e d i d o s d i r e c t o s á l a f a b r i c a , s o n s e r v i d o s i n m e d i a t a m e n t e c o n p r o n t i t u d y e s m e r o . 
D o m i c i l i o d e la f á b r i c a ; P a s e o de T a c ó n C A R L O S I I I , 1 9 3 — C a b l e y T e l é g r a f o : R A - i 
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SÍQ vdn.a noofi posible formarse idea 
de la V i á Z á de Si»n Marcos, porque a 
todos sorprende y á mí s o r p r e n d i ó m e 
m u e l l í s i m o aquel touo de soberana 
ar is tocracia emanando de los e d i t i -
cioa que la (o tmau, los cuales d á n l a 
un aspecto do grandiosa regu la r idad 
que rompe con la diferente a i q u i t e c t u -
n de la B a s í l i c a . 
No obstante, la v i s t a sorprendida 
por la magestuoaa barmonia de los 
otros ed i t i i ios , no advier te de p ron to 
aquel la d i l e renc ia de est i lo. L a Ba-
s í l i ca de San Marcos, de una t raza 
M i u n í a l , (estiva y á un t iempo severa, 
e s t á bien, sola, como cosa con t r ad i c -
t o r i a que no puede acordarse con o t ra . 
Diriaae que una fuerza desmesurada 
y violenta ü a dado aquel la t an audaz 
y auelia t e n s i ó n b los arcos, y que 
por mi l ag ro de e q u i l i b r i o se sostiene 
Robre aquellas columnas do una ele-
gane-la ideal . Las c ú s p i d e s y los p i -
n á c u l o s forman an d é d a l o que resul ta 
increibloineute Uarmonico, s in duda , 
por mandato de Dios . S i los oclio 
udifinioe, incluso el Palacio Duca l , en 
la. Ttazzetfa , no fuesen t a m b i é n gran-
«liosos, casi me p a r e c e r í a n d é b i l e s y 
Inos , p a r a n g o n á n d o l o s con aquel b á r -
baro monumento t an s ó l i d o y de un 
l a n profundo c a r á c t e r religioso. D(> 
su c o l o c a c i ó n resul ta uno de loe» m á * 
potentes centrantes s i n fón i cos que 
han surg ido de la piedra enal tec ida 
por el genio del bombre. De una par. 
le el hossanna cn^ t i auo de la B a s í l i c a 
m á s espontanea del Medio Kvo, el ge-
nio b íb l i co , pasado por Bizaocio, y , 
de la o t r a parte , es decir, por parte 
de los otros e d i ü e i o s , la qu ie tud se-
rena y al ineada del Keoaeiunento. T a l 
r o n t i a s t e p a r e c i ó m e oue c o n s t i t u í a 
»*.n si solo una de las causas mas de -
cisivas porque . iquel la plaza, ó o i c a 
cu el mundo, produce igua l fuerte im 
p r e s i ó n de belleza, todas las peces 
qno. se la ve. i í s el e s p m t u del pro-
d i g i o el que ba presidido ta l construc 
c ion , donde parece ba tomado a m -
pl io y perdurab le asiento el gomo 
d é l a A r q u i t e c t u r a do t iempos v i r i -
les y benuosos para el arte, de los 
que es robusto tes t imonio la plaza 
no San Marcos, mounmento que, s in 
«Inda, para consagrar su grandeza, se 
e l e v ó á si p ropia la aristocraLic.t l í e -
p ñ b l i c a . 
Uay en esta par te do Venecia. como 
en todas las notor ias editioaciones «Je 
la c iu t lad . una e x p r e s i ó n tan suya que 
nunca ba p o d ó l o ser imi tada , Kecor. 
dad si no la u l t i m a parodia de Ubica 
go. Tor ello es, por esa o r i g i n a l i d a d 
tan simple y conceptuosa y bella, que 
en todas sus trazas a r q u i t e c t ó n i c a s 
ostenta Venecia, por el lo es, 8i, qae 
las otras c iudades i ta l ianas (lo be 
observado eu Mi l án , en r u n a y G é ; 
IIOVH) la t ienen el oiito dr. t s l i lo , un 
odio no menos .uro/. >pie el udlU poli 
t ico, el odio h te rHi io , el odio conyuga l , 
el odio fratertio, el odio de r . i¿a. de 
casta, di» i chg io r j O de c a m p j u a n o 
I'Í'ÍO diciendo n fio da «ÍSÜÍÍ; Venecia 
t iene en su l avo i toda una r a z ó n de 
A r t e que le d á el su l r^g io espouta 
neo y entuffiantieo de lodu <ii e s l í a n 
j e ro que 1» v is i ta . 
L a pr imera vez que en mi vida be 
presenciado una r e b e l i ó n popular ino 
u v a d a poi querer un Mun ic ip io mu 
dar el nombie de una plaza lué en Ve 
necia, tíslo lo p r e s e n c i é en j u l i o de 
l.s ' . i l a c o m p a ñ a n d o á dar un paseo 
m a t u t i n o por la plaza de San Mar 
ees á la ya hoy c é l e b r e a r t i s t a l i n c a 
s e ñ o r i t a M a n a ( j iud iee , que tan sim 
p á t i c a nos fuó á los cubanos. Una 
muchedumbre ag i t ada y crecientemen 
t « amenazadora se d i r i g í a al A y u n t a 
miento y á " l a l ' r o c u r a t i v a " protes 
• l audo á gr i tos con t r a una insensata 
d e c i s i ó n mun ic ipa l en v i r t u d de l a q u e 
la plaza de tían M á r c o s d e b í a t i t u 
larse en lo sucesivo Plaza de H u m -
berto 1. L a d e c i s i ó n l u é r á p i d a m e n t e 
anulada. Recuerdo esta frase do una 
bel la vendedora de l loies mientras yo 
le compraba jazmines del L ido para m i 
amiga : 
—¡Mire usted que querer qu i 
t a r l e el nombro del Santo á esta plaza 
para ponerlo el de un Key que no tiene 
m á s que b i g o t e s . . . . 
L a i r a de aquel la veneciana expre 
sada con t an ta g rac ia era una ira mo 
m e n t á n e a , porque H u m b e r t o l , mode-
lo de reyes, es muy amado en I t a í i a y 
pa r t i cu la rmeu te en Venecia, donde se 
le aclama con e f u s i ó n todas las veces 
que v i s i t a la c iudad . Pero ello hace 
observar que el pueblo veneciano ama 
v ivamente su pasado, ¡ T r i s t e s los 
pueblos que no t ienen un pasado qwe 
amar y que defender! La plaza de 
San Marcos es sagrada para los lujos 
de Venecia; aquel logar e^tá consagra 
do por la H i s t o r i a , por la Re l i g ión y 
por el A r t e y esto cons t i tuye en los co 
razones v é n e t o s fuerza mayot que el 
F O L L E T I N 
i m m n o oos m m 
NOVKLft . E S C R i r a EN FRANCES -
POR 
M A D . D E G ( K á L D l > 
(CON HNUá . . 
— S a l i ó del bosque muy pac iüf .o . 
cuando al ver lo (Jarbtos dqo " O l í . 
¡ m i r a por donde va el picaro perro de 
la Petnl la! '* Y e c h ó á correr t ras de 
¿I ; pero el an ima l se vo lv ió y le aco-
m e t i ó ; yo t r a t é de escaparme, al m i s -
mo t iemno que sol tando 4 Carbtos , la 
quiso emprender conmigo, pero yo re -
n ía peores piernas, y c o r r í a grao peli 
gro de ser alcanzado. De repente, 
p u m . . . . suena un t u o , . . . l o q u e me 
a u m e n t ó el temor; y ca í al s u e l o . . . , 
A poco v ino un cazador, y me c o g i ó 
asi; y el n i ñ o e x p l i c ó con la acc ión 
que el cazador le Labia cogido con 
una mano por el ves t ido ,—y. s u b i é n -
dome á un á r b o l me di jo : " G a s t ó n me 
c o n o c í a — q u é d a t e a q u í hasta que yo 
v u e l v a á buscarte, no te muevas." 
Coando ya me a c o m o d é en el á r b o ! , 
n) i ré y v i a l lobo tendido en t ie r ra , 
el perro del cazador estaba m á s lejos, 
y h a c í a as í—el n i ñ o i m i t ó el l adr ido 
del perro—entonces, se l e v a n t ó el lobo 
Y saltando sobre el perro, se pusieron 
¡ comerae el uno al o t ro ; tnionccs, el 
cazador vieudo qae ao babia muerto 
excesivo monarquismo de una m u n i c i -
p a l i d a d moderna. 
D e s l i z á n d o s e un d í a á l a v e n t u r a 
m i g ó n d o l a ( a lqu i l ada en cinco l i raa, 
pesetas, d ia r ias ) d e t ú v o s e el la sola 
como si qu i s i e ra decirme: vea usted 
eso. Eso era la p r imera casa que ha-
b í a v i v i d o Goethe en Venecia, s e g ú n 
dice una l á p i d a de m á r m o l que f ác i l -
mente se echa de ver sobre la pue r t a . 
L a casa la c o m p r ó hace a ñ o s el M u n i -
cipio, para poner fía á una v e r g ü e n z a 
o a una d e s v e r g ü e n z a , . , . 
H a b i t á b a n l a varias vendedoras de 
sonrisas, caricias, etc., a lgo escanda-
losas eu sus m ú l t i p l e s algazaras cou 
la gente joven y alegre. Be l l a y g ran-
de m a n s i ó n , completamente ais lada 
surgiendo del agua del mismo modo 
que su i ie una boya. H o y no la h a b i -
ta nadie. Se pasa en el la todas las 
horas del d í a , hasta que se pone el 
sol, un cooserie muy amable, que ha-
bla f r ancés , i n g l é s , a l e m á n , griego, la-
t ín y castellano; el castel lano lo h a . 
bla, cosa rara, de un modo p l a u s i b l e . 
K l me c o n t ó esa h i s to r ia de las c r i a -
tu r i a s escandalosas que dieron l u g a r 
la compra de la casa por d e c i s i ó n m u 
mcpa l . 
P e n e t r é , no «in c ier ta e m o c i ó n de 
r e s p e t o — á pesar de lo de las c h i -
cas—en 'a casa qne hab ia hab i ta 
do e! autor de Fausto, Mignoo , W e r -
ther 
r f n s é coo c i e r t a m e l a n c o l í a en a-
quel oue fué y e^ <d m í a grande de los 
poeta* germánicoí» y m i r ó , m i r ó , lle-
v á o d o m e l o todo eu ios o í o s . 
Alfoi» ios (éft&to; grandes y anchas 
las ventanas, hahuaciones cuadrabas 
de un modo ab^obuameote g e o m é t r i 
co, el satdo mosaico pr imoroso y 
a n r i q u í s u n o . las esealeras e s te rnas 
de marmol y las inter iores de é b a n o . 
L a casa conserva un aspecto í n t e r 
no de grave mage^tad, en ba rmon ja 
con el genio que la h a b i t ó . Obser 
vando esto, p e n s é fon o rgu l lo en raí 
h a z a ñ a de ha l l a rme en I t a l i a , en Ve-
necia, bajo el mismo techo que cobi jó 
A Goethe 
Hacer esto, s'^ndo como yo soy, 
hombre sin cap i ta l al-rnuo, es m á s d i -
fícil que g a n a r l a plaza de d i p u t ado 
an t i l l ano hoy que la t a l l a ha s ido tan 
rebaiada. 
L l a n n b a m e la a t e n c i ó n el hecho de 
que siendo h»« venecianas muy tacllas 
á las sugestiones de l placer en su ex 
p r e s i ó n mán voiuptaosa, l l a m á b a m e la 
a t e n c i ó n , disro, el aire contenido, los 
modos urbanos, la honest idad y d i * -
n o c i ó n <le su lenguaje a ú u por par te 
de aquellas c r ia turas que pertenecen 
a! rango m á s bajo de la p r o s t i t u c i ó n . 
Gualquiera de aquellas j ó v e n e s perdi-
das para la san t idad y el honor del ho-
gar esta tocada de cier to idealismo 
nada afectado n i r i d í c u l o , qne ec im-
posible ha l l a r observando en otras c iu -
dades las muieres de esa clase. 
L a veneciana es la mujer que menos 
emigra 6 mejor d icho es la mujer que 
no emigra Koraanas, f lorentinas, p í a 
mootesas bai lareis frecuentemente en 
las ciudades de Europa y de A m é r i c a ; 
pero venecianas, no El las no gos 
tan de abandonar la c iudad na t a l pa 
ra ir eo pos de aventuras en extranjero 
soelo. Esperan la a v e n t u t u r a á lo lar . 
co de los canales, á t r a v é s «le las lagu-
nas, eo el fondo de un g ó n d o l a ó en la 
Plaza de Sao M á r c o s , oyendo el bel lo 
son ir de las orquestas populares du-
rante las pr imeras horas «le la noche, 
¡Y para q u é ha de sal i r de Venecia! 
¿ P a r a languidecer de nos ta lg ia t 
Y o las be v i s to l legar á M i l á n , á T n -
r i n , á G e n o v a y no pudiendo soportar 
e^is ciudades de t i e r r a á los pocos 
di is volverse anhelantes á v i v i r donde 
siempre han v i v i d o y donde quieren 
mor i r por que como una de ellas 
me d e c í a en M i l á n con el alma llena 
de incurable nostalgia- en Venecia el 
espi r i ta de D i o s i lo ta sobre la superf i . 
cíe do las aguas. 
Y hablando de las hi jas de la espo 
sa del A<lr iá t ico es imposible o l v i d a r 
se del Ttziaoo Nadie como 61 las ha 
p in tado en sus lienzos inmorta les , na 
die como este genio creador de la es 
cuela veneciana ha l l evado á la te la 
la verdad c o r p ó r e a de esas c r i a tu ras 
con todo su calor de human idad . 
El ú l t i m o d í a que es tuve en Vene-
c í a c o n t e m p l ó lo que otras veces t an to 
habia contemplado: " L a A s u n c i ó n " 
del T iz ianol Es una tela e s p l é n d i d a 
d o n d " la verdad reposa satisfecha de 
haber sido t r a t ada de la meior mane-
ra del muudo. A q u e l l a es una v i rgen 
humana Como se ve sobre la n u b e 
gloriosa as í p o d r í a aparecer t a m l u c i i 
eu una g ó n d o l a , en una cal le ó en un 
mercado de Venecia. Los angel i tos 
que por mandato d i v i n o e s t á n encar-
gados de embellecer y a l eg ra r el g ran 
advenimien to celeste de la A s a n c i ó n 
ostentan ana frescura y una g rac ia 
en verdad in fan t i l es . Los grandes a-
p ó s t e l e s (pie con templan bajo los pies 
de la V i r g e n su e l e v a c i ó n al c í e lo p*!-
p i tan tes e s t á n y en sus rostros ven se 
las huellas del sol que los ha c u r t i d o 
en sus peregrinaciones. 
el lobo, se puso cerca, muy cerca y le 
d i s p a r ó o t r a v e z . . . . A q u e l l a fué la 
buena, ya no se m o v i ó m á s el lobo. 
Mr . U e l t h a n l t l l egó ; estaba á a lgo 
gunos pasos de los OIQOSJ pero todo es 
to p a s ó con t an g r a n rapidez , que na 
da v ió 
— Esteban, di jo M a r g a r i t a ; hacedme 
el gunto i le ir á casa de la l a rd ine ra á 
saber c ó m o sigue su pobre n i ñ o , de 
cidle , que si no es tuviera enferma, i r í a 
yo misma á ve r l a Pero, id pronto . 
L a mordedura era leve, y todo hacia 
creor que el lobo no estaba rabioso, 
sino só lo furioso por verse acosailo. E l 
guarda bosque aseguraba, que j a m á s 
h a b í a sucedido que uu lobo rabiase en 
el mes de sept iembre A q u e l a ñ o era 
un a ñ o e x t r a o r d i n a r i o ; las bojaa de 
ciertos Arboles se produjeron dos 
veces; no fa l tando qaien sostuvie-
se que se efectuaron dos generaciones 
de insectos; y el p r i m e r o de septiem-
bre era tan caluroso, como el 27 de j u 
lio, el d í a m á s ardiente del verano. 
Se a v e r i g u ó t a m b i é n que el lobo te-
n í a nn pedazo de pata menos, y a lgu 
oos «lias d e s p u é s se e n c o n t r ó el peda-
zo, sin duda que le fa l taba, en ana 
t r a m n a colorada en un montec i l lo , cer 
ca de una g ra t a c é l e b r e en el p a í s , y 
que l laman la Canema d é l o s lohnn, por-
que los lobos se d e t e n í a n con frecuen-
cia en esa cueva, cuando se t ras lada-
ban de un bosque á o t ro . 
Orgu l loso G a s t ó n de ser in te r roga-
do y escuchado con i n t e r é s , e m p e z ó de 
nuevo la h is tor ia , d i r i g i d a á su abuela, 
¡Oómo revela el T i z i a n o e n este lien-
zo que no le agradaba atenuar la be-
lleza corpora l en las p in tu ras sagra-
das! Su A s u n c i ó n ha debido pasear 
por los puentes de Venecia, y bien ae 
vó qne aquel su cuerpo es el de una 
hermosa c r i a t u r a d e l pueblo cuer-
po na poco materno, no obstante ha-
ber le impreso el p i n t o r la l igereza del 
vuelo que la hace apenas tocar la nu-
be cou los bellos pies, pies venecia-
nos, dulcemente ex tendidos . D i v e r 
s idad de á n g e l e s la c i r c u n d a en 
e t é r e a s c lar idades y, a cá , abajo, ou la 
t i e r r a , a r rod i l l ados los a p ó s t o l e s , ele-
van su plegar ia a lzando las manos y 
el ros t ro hacia l a V i r g e n que acoge 
con los ojos tiios en la esencia de los 
cielos el beso de Dios , 
FRANCISCO HERMIDA, 
MUIOS m m u m 
B e leido y v u e l t o á leer con el m a -
yor de tenimiento los a r t í c u l o s de don 
J u a n Va le ra referentes á la c u e s t i ó n 
de a c t u a l i d a d m á s p a l p i t a n t e , á la 
c u e s t i ó n que m á s embarga la a t e n c i ó n 
de los e s p í r i t u s de veras pensadores, 
la qne mas preocupa á e s p a ñ o l e s y a-
mencanos: la c u e s t i ó n de Cuba en sus 
relaciones con los Estados Unidos de 
A m é r i c a . Dichos a r t í c u l o s , a s í los co-
leccionados en el hermoso l ibro A Vuela 
P luma , como los ú l t i m a m e n t e publ ica-
dos con g ran a c e p t a c i ó n eu el Mui i ' i o 
N a v a l I lus t rado , son un por ten to de 
bellezas de estilo y de rctiexioues j u i -
ciosas y d i s c r e t í s i m a s , y vienen á dar 
un elocuente ejemplo de cordura , i m -
parc ia l idad y sensatez á algunos apa -
sionados escritores del pueblo e s p a ñ o l 
y del pueblo americano. 
Tan to en E s p a ñ a como en la r e p ú b l i -
ca del Nor te re inan opiniones equ ivo-
c a d í s i m a s respecto al modo de ser de 
los dos pueblos respectivos. Estas o-
piniones han sido ver t idas por v ia je -
ros í r r e d e x i vos é indiscretos y por gen 
tes deseosas de enemistar a dos nac ió 
nes que debieran ir siempre jun ta s , 
para real izar a s í de m a n c o m ú n los e-
ternos y gloriosos anhelos de la c i v i l i -
z a c i ó n y del t rabajo, 
Don Juan Valera , que a d e m á s de 
grao escri tor, de g r a n c r i t i c o y de 
g ran novel is ta , es uu g r an d i p l o m á t i -
co, que ha representado á E s p a ñ a en 
los Estados Unidos y conoce a fondo 
el c a r á c t e r de los angloamericanos, y 
sn l i t e r a t u r a y sus arles, ba tomado 
sobre sus hombros el provechoso y 
s i m p á t i c o t rabajo de desvanecer tales 
errores, y no hay dnda de que lo va 
consiguiendo, gracias á su autor idad 
y popu la r idad , que son universales. 
Como yo respeto mucho á los maes 
t ros y acato sin reserva los ju ic ios por 
ellos formulados, no quiero decir nada 
de lo que pienso acerca de los citados 
a r t í c u l o s de Valera , ya que Leopoldo 
A l a s lo hizo de manera tan acabada 
eu una de sus Revistas Utenir ins de E l 
I ni parc ia l . 
V é a s e lo que dice el e n tico asta 
r iano: 
"Así como el P. Didon tuvo ol vaiar de 
decir á los franceses que bahía dos Alema-
nias: la enemiga, la guerrera, infasora. 
ruaierialista. atrasada, somenda ai hierro y 
buscaedo cooquistas para estencUr la pro-
pia Servidumhre, y la Alemania que aúo 
ama y estudia á Ooetbe. á Kaut, a Uegei 
á Srhiller. á sus grandes músicos, pootas. 
filósofos, filántropos, etc., etc.. asi Valera, 
interpreie de la realidad, que coacce, por-
que r iv iñeo América, DOS haco ver que I m 
dos | ••Mos tamhiéo ec los Estados Cuidos, 
el do! ••'smo, el de la mezcla de rizas e 
Intereses, el negociante, grosero, materla-
lista, vulgar, eo fin, todo lo malo que eo 
quiera, y el pueblo oorteamericaoo que va 
á la vanguardia de la cultura moderna, el 
de los grandes inventos, el de la actividad 
portentosa, el de la asimilación nuiversal, 
grandiosa ó imponente, el de las universi-
dades monstruos, populares, a l a\re Ubre, 
e! de los nobles conatos de pacificación re-
ligiosa universal, el pueblo cristiano y mo-
á t r n i S M M en una p i í i a , el pueblo de las 
mayores esperaneai. Cuando ee ba sabido 
diétmguir, y aún separar, es cuando se 
puede con autoridad y con acierto señalar 
los deíectos. loe delltoa del contrario. 
"Nadie como el señor Valera, eigue d i -
ciendo C l a r í n , sereno, doeumtntado, pers-
picae, conocedor del terreno para esta ut i -
íllima labor. Negar las facultades del ene-
migo con quien acaso tengamos que medir-
nos; no querer estudiar sus recursos, es o-
brarcomo el avestruz, que, según dicen, 
cuando la acosan oculta la cabeia en la a-
rena para no ver el peügro. 
"Si se pubiicárao muchos estadios como 
los de don Juan Valera, relativos á Amér i -
ca, mejor preparada estaría la op.uióu pa-
ra las muchas vicisitudes porque púedeQ ir 
pasando onéécrtá reiacioaes coa los Esta-
UOÍ Cnidos." 
A s í como en E s p a ñ a t ienen los ame-
ricanos uu defensor t a n val ioso como 
don J u a n Va le ra , que desde el l i b r o , 
la rev is ta y el p e r i ó d i c o tan i m p a r c i a l 
mente j u z g a sus costumbres, su c a r á c -
ter, so l i t e r a t u r a y sus artes, asi t a m 
b ; é o nosotros tenemos eu l a r e p ú b l i c a 
vecina hombres de g r a n m é r i t o y pe-
r i ó d i c o s de real impor t anc ia que saben 
hacernos j u s t i c i a , d e l e n d i ó n d o n o s de 
los insul tos que suele d i r i g i r n o s l a 
prensa negociante, a lboro tadora y soez, 
con los argumentos i r r eba t ib les de la 
r a z ó n . E l pueblo de los Estados U n i -
dos no e s t á compuesto de m o r r a l l a ó 
nicamente, no e s t á compuesto de esa 
m u l t i t u d escandalosa que desea su-
mergir á sn p a í s en uu mar decon f l i c 
tos y guerras hay en él , como dice V a 
lera, una clase que, no por ser la me-
nos numerosas, es la que menos pesa, 
pues es U que representa las fuerzas 
vivas de! p a í s , la noble descendiente 
de los inmorta les peregrinos, la sobe-
rana creadora de esa i ndus t r i a y de 
ese comercio t a n vastos y portentosos, 
la que e s t a b l e c i ó y en#tenta esas u n i -
versidades monst ruos , de que nos ha -
bls C\ i \nn. la que combate la g u e r r a 
V d iv in i za la paz, porque en aque l la 
va la des t ruc tora de toda r iqueza y 
eo é s t a la bendi ta eogendradora de 
toda prosperidad Esta clase es la que 
esta a nuestro lado, la í^ue reconoce 
nuestros ind i scu t ib les derechos y l<? 
que ha de i m p e d i r vengamos a las ma 
nos e s p a ñ o l e s y americanos Por e l l a 
hablo ahora el r r e s u l e n t e del C á m a r a 
d e O ^ m e r i M o de la g ran cu idad de 
J l ' L Í Á N G O R O J N . 
No q-a:eTo. tras luchar couniigo mismo, 
dpíi»» e1 cie'u' cacHin.) eu negro atnilSij 
E ! aguj h u í c quií el a¿ol re f rau . 
a¿ la iuquMia de ronca catarata 
Aojor an*!.' » i l c i ü c i o 3 o y ptiro. 
auvf de vedra al quebra ia j j mnro; 
amor, coan» á !3 ooche ia? estrellas. 
qot> sMo «o too íes 6a preseiuau bellas: 
amor cual ambas couebas eu si tieuea, 
d j ' qae brota la periaque caotieuen, 
amor qne suarda la amapola ai iv\g0 
que al labrador la ocuUa, su enemigo, 
amor crecíante, aonrosado v bondo 
como el coral eo el marioo fondo. 
MELCUOR DE P A L A U , 
¡Sed como el s á n d a l o , que per fuma 
ei bacba qu? le hiere. 
Senteneta xnáinnn. 
M U S I C A S A G R A D A 
MISA A GRAN ORQUESTA 
Nunca pudo presentarse al seBdf 
D , Rafael Pastor, de cuyos m é r i t o s 
a r t í s t i c o s creo haberme ocupado aotei 
de ahora, o c a s i ó n mas favorable que 
la de ayer, para el estreno de su misa 
en si bemol. 
E n efecto, c e l e b r á b a s e en o! t e m p l o 
müa bello de la t i . i baua , una solennie 
fiesta a la excelsa M ulre de Dios, bajo 
la noble y s i m p á t i c a a d v o c a c i ó n de 
NueHra S e ñ o r a de las Mercedes; oficiaba 
de pont i f ica l nuestro sabio y bien 
que r ido Prelado, a c o m o a i U l o de los 
Reverendos Padres Paules U r v i e n 
(prefecto) 6 I b á u e z ; el p a n e g í r i c o en-
cargado a l Padre Vega h a b í a de cau-
t i v a r , como c a u t i v ó , a todo un pueblo 
creyente que r e p e t í a sin cesaren medio 
de sus oraciones aquollas yv labras de 
fuego que b r i l l a b a n sobro Mai i a — '•Run-
ga, Madre de Mercedes ."—En fm, todo 
estaba en consonancia con la grande-
za del acto. L a m ú s i c a t e n í a forzosa-
mente que c o n t r i b u i r á sn mayor es-
plendor. 
Y a el jueves ee h a b í a oantado la 
Salve, del p rop io autor , cuvo tema es 
el mismo del p r imer tono del canto 
l lano, ai bien r ico y harmuuiosamonte 
va r i ado , y a c o m p a ñ a d o por la orques-
ta cou g r a n d í s i m o i n t e r é s , E.stja del i -
cada obra l leva una respetuosa dodi 
c a t o r i a ú las d i s t i ngu idas af idonadas 
s e ñ o r a s d o ñ a E i a d i a d e Soto do T u n a r -
go y d o ñ a Josefina Rianch de Soto. 
A h o r a bien: para s e ñ a l a r todas las 
bellezas que la Salve, L e t a n í a s y Misa 
del Sf. Pastor encierran, su sabia es-
t r u c t u r a , su r iqueza de m o d u l a c i ó n , 
sus inspi rados cantos, y l a l o r t u n a en 
la e l e c c i ó n de l ins t run ieu ta l que los 
a c o m p a ñ a , n e c e s i t a r í a , f rancamento, 
un t iempo, y sobre todo uu lugar en 
est is columnas, de que no puedo (IKS 
poner, a s í que solo indicare aquel lo 
que m á s l l a m ó mi a t e n c i ó n . 
En los Ki j i i e se l t e m a d o las t r o m u i s 
s i , l a fa, basado en la t ó n i c a y donu-
u i n t e del tono, el cual rep i teu catas 
mismas con sordina para i m ' t a r el eco. 
y luego los v io l ines en c o m b ' n a c i ó n 
con las propi jM t rompas . 
En el O t o ñ a , el l ioui ia i i* deas, escri-
to para tenor y l leno de freseura y no-
bleza, T . u n b i é n me agrado sobrema-
nera el Qui ío l l i» , en donde resalta una 
b r i l l a n t e p r o g r e s i ó n por semitonos 
¿•Í'IO'/NO'I/Í'OJ, el Quonlam, p i r a b a r í t o -
no y tenor y el final (]uin sa'u t<t s¡t r i t n , 
en el que en t ran todas I is voces y la 
orquesta, dominan lo siempre los bajos. 
El Credo, que p r inc ip i a con gran va 
lent ia , t iene antes del fuearnálué, un 
pasaje en que m i t e n a l m e n t e se oye 
l lo ra r al i n s t r u m e n t a l de arco:, t i l e* 
el tmiu lo de dolores que expresa. E l 
Incantatus esta escr i to para tmtttft con 
un b e l l í s i m o a c o n i p a ñ a n i i e n t o de v i o 
loncello. D e s p u é s el Rfiurrexil cou su 
magnifico canto de bajo a c o m p a ñ a d o 
de me ta l . 
V . por ú l t i m o , el del ic ioso Bfntdie 
tus, que el autor canto de una manera 
i r reprochable . Este n ú m e r o lo acbui 
p a ñ a la cuerda con sordina . 
V no se d iga , hablando de esas her-
mosas creaciones del Sr, Pastor, que 
la aus ter idad del c u l t o no puede eu 
manera a lguna a l i a r -e con sus cantos , 
apasionados y su i n s t r u m e n t a c i ó n so-
nora y poderosa, porque asi y todo, y 
no obstante los grandes pasos de a-
vanee qne el a r t e h a d a d o y que el se-
ño r Pastor pone en juego, m ' " i i 
PARAGÜA 
G R A N D E S N O V E D A D E S E N P A R A G U A S 
D E T O D A S C L A S E S 
D E S D E $ 2 H A S T A $ 9 
ESPECIALIDAD EN PAKAÍÍIAS DE IM > > 
La Complaciente y La Especial 
O I B I S I P O 9 9 -os 
de las r igorosas formas del canto l i a -
no que do las l iber tades y bellezas da 
la c o m p o s i c i ó n ideal . 
A d e m á s , ¿no di jo el sa lmis ta ; ^ala-
b i d l o con pnal teno y o í t h a r a . con r u i -
do de t rompe ta , cou cuerdas y ó r g a -
no, con c imbolos sonoros y c í m b o l o a 
do j u b i l 
S E R A F I N RAMHIEZ. 
N O T A S T E V I A J E 
E N M É J I C O 
Me h a l l é un d í a en pleno viceversa . 
Es decir , en c o n t r a d i c c i ó n conmigo 
propio . 
A los dos ó tres meses de es tancia 
60 Méjico me p a r e c i ó conveniente rea-
l izar una le t ra que á p r e v e n c i ó n t ema 
de la H a b a n a sobre N u e v a Y o r k . 
En el ex t ran je ro no convienen r o -
deoi . Me d i r i g í al $aQCO Nac iona l , a l 
d e s p a c í i o del D i rec to r . T o m é asiento. 
Conferenciaba en aquel momento cou 
graves y n-posadox perHonajes. 
A b r e v i ó la conferencia y con SUMÍ:» 
cortesia v i n o ü m i eucuentu) . L e e x -
puse mi de^eo. 
— ¿ D e d ó n d e es l a letra?—me d i j o . 
— Do la H a b a n a — r e s p o n d í . 
F r u n c i ó el c e ñ o , porque en aque l l a 
s a z ó n un d i l u v i o de n o t ú d o n e s p resen-
taban como muy precar ia la s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a do la I s la . 
— Por la f i rma, la l e t r a — a ñ a d í — e s 
en todo t i empo dinero efect ivo en 
Nueva Y o r k , donde t ienen avibo d e l 
g i ro . 
Me dispuse á presentar lo la l e t r a y 
antea de d e s p l e g a r í a me dí ju el D i r e c -
tor : 
— De Borges. 
Quede buspenso y lo coufieho, m a r a -
v i l l ad ' ) , 
— ¿ Q u é D i r e c t o r es é s t e — m e p r •gnu-
t é — q u e conoce hpista por el forro las 
letra* del E x t r a n i ' ' r o f 
— S i — a ñ a ó í ó é i — c o n o z c o el papel do 
las letras de Borges, 
Vió 1» l e t r a y mo la a c e p t ó al 18J 
por ciento: me p a r e c i ó un poco bajo e l 
cambio, por lo q u o d a n lole las grac ias 
por su exqu i s i t a au iab i l idad me despe-
i i y me d i r i g í á o t ro Banco, de c u y o 
nombre no quiero i c o r d a n n e . 
A d í me i u i i ca ron con el <U*do un vo-
lumen Neutado en un s i l l ón ; un gu.M is-
mo rechoncho, sTcnadrado, a l b o r o t a -
do en sangre, uu suizo, me d i j e r o n 
d e s p u é s . 
S in saludo ni palabras, p r e s e n t é la 
letra . L a v a por el derecho v por 
el r e v é s y r e p l i c ó , pa labras t e x t u a -
les: 
—Cuando usted pagar letra en Nue-
va York go ptuiur en Méj ico . 
L a repulsa me p a r e c i ó envue l t a en 
improp ia i r o n í a : pero expresada en 
lenguaio internacional, p rocedu i uua 
a c l a r a c i ó n , 
— ¿ Q u e me ha dicho us ted!—re-
pnae. 
No d e b í a el ogro estar hab i tuado íí 
r é p l i c a s n i observaciones; s a l i é n d o s o 
del s i l l ón me r e p i t i ó abundando en 
i ra : ] 
—Civ indo usted pagar l e t ra en Nue-
va Yi i k yci p;4g.r a q u í en Méj ico . 
L a i r a es comnmeat iv i t . K s t u v e por 
afrontar la de B f i é n , é i n v i t a r á aque l 
pe r so í i a j e á una s e s i ó n de box- o en l a 
calle, en la que—es seguro—hubiese 
yo l levado l a peor p a r í e ; pero hube de 
l i m i t a r m e á hacer un vo to : el de quo 
a l g ú n d í a a igu ieu por un acto a n á l o g o 
sumiese en B e l é n al b á r b a r o y descor-
t é s b u r ó c r a t a por el breve espacio de 
ve in t i cua t ro horas. 
Por este deseo i n c u r r í en con t rad ic -
c ión conmigo propio; porque a b o m i n a -
ba la faci l idad cou que en Méj ico se 
decreta la p r i s i ó n p r e v e n t i v a en B e l é n 
y me son t i de s ú b i t o p a r t i d a r i o de Be-
lén ante las maneras v io lentas é i n -
convenientes de nn ext ranjero , que 
quizas por el hecho de serio se c r e í a 
superior al p a í s en que v i v í a . 
D e s p u é s supe que el D i r e c t o r d e l 
Banco Nacional era un d i g n í s i m o h i j o 
de Cuba e! s e ñ o r don Carlos V a -
rona 
• « 
— ¿ Q u é ent ienden ustedes por mas-
cado?—preguut^mos á un comerc ian te 
eu una gran t ienda do telas en el zó -
calo.— El z ó c a l o es la plaza de A r m a s , 
donde e s t á n el Palacio del Pres idente 
y la Ca t ed ra l . 
El comerciante nos m i r ó cou estra-
ñ e z a y uo con t e s t ó . 
—Se soi v u a usted dispensarnos,— 
; i ñ . u b m o s , — l e e m o s esa pa lab ra en el 
ro tu lo de grandes letras doradas quo 
corre por ol I r i so de la t ienda y uo sa-
bemos su s igui l icado. Conocemos y a e l 
de hsioncs, (pie son c in tas de seda, po-
ro no conocemos el de mascada. 
— Mascada «s mascada,—nos r e p l i c ó 
el comerciante, no convencido aun de 
la s inceridad de nuestra p regun ta . De-
s a p a r e c i ó por un ins tante y volv ió con 
un gran paquete (pie puso sobre oí 
mostrador . Lo d e s e n v o l v i ó , saco unos 
p a ñ u e l o s de seda, los e x t e n d i ó y no» 
«Ino: 
qn . .icababa de l legar al Cas t i l lo , des- , 
pues de hacer algunas v i s i t as a los ve-
cinos. L l e n ó s e de espanto al pensar en 
la en o ón q u e c a u s a r í a ol lance á su h ' 
ja,y ' ó ¿ G a s t ó n ent re a legrey co lé 
r ica,— M o s traviesos n i ñ o s , di jo , no 
son buenos sino para dar ra tos de pla-
cer como el pasado, y todos los d í a s 
i nven tan a lguna cosa nueva,—Poco 
fa l tó para que no echase una repr imen-
da á G a s t ó n , que por c ier to Lubiera 
sido in jus ta , pero al Ün se contuvo — 
¿ F u é mi va l i en te T r a v a y quien m a t ó 
el l o b o l — N o — ¿ E l Padre M o r t i e r f — 
T a m p o c o - ¿ Q u i é n ha sido, p u e s ? — ü n 
cazador desconocido que se e n c o n t r ó 
a l l í por casual idad. — No era todo ca-
sua l idad , d i jo uno de los presenten 
puesto que hace ya m á s de ocho d ía» 
que esa persona ronda las c e r c a n í a s 
del Cas t i l lo ; y ayer mismo le vió la ni-
ñ a Genoveva sentado á la sombra del 
c a s t a ñ o grande, s e g ú n el la misma me 
ha contado, leyendo un l ibro 
— Me acuerdo, d i jo G a s t ó n , que asis-
t i ó á l a fiesta de Mazerat , pues fué el 
que me p r e g u n t ó por la sa lud de ma-
m á . N o me c a b e d u d a de que era el 
mismo; t a m b i é n creo que le v imos nna 
vez en P a r í s este i n v i e r n o , á caballo 
en los campos E l í s e o s ; pero esto uo lo 
a s e g u r a r é t an to . 
— S e r á a l g ú n cazador f u r t i v o , d i jo 
la s e ñ o r a d ' A r z a c . 
Desde que sospechaba quo pudiera 
ser un parisiense, h a b í a d i s iu inu ido 
mucho el i n t e r é s hacia el salvador 
mister ioso, 
— ¿Y e s j ó v e u ó vieio? 
— J ó v e n , r e s p o n d i ó G a s t ó n 
— ¿ A l t o ó ba jo l 
—De una es ta tura regu la r . 
— ¿ D e q u é color son sus cabellos? 
— Tenia puesto nn sombrero g r i s , 
— ¿ E u t o n c e s , no pudisteis ver su ca-
belloT 
— Sí , porque se le c a y ó el sombrero 
cuando me s u b i ó en el á r b o l . 
— ¿ P e r o bien, era c a s t a ñ o ó r u b i o l 
— Yo no lo só, 
— Pues q u é , ¿no sabes tú lo que es 
tener el cabello negro, como tu l i o Es-
teban? 
— ¡ A h ! sí , y a comprendo; uo tiene los 
eabelloí» negro* 
— ¿ E t u o n c e s io# t e n d r á rubios, como 
tú y m a m á t 
—No, no t iene loa cabellos como yo; 
los t i e n e . . . . y se de tuvo mi r ando al-
rededor del color del vest ido de 
¿ b u e l i t a . 
Todas las miradas se d i r i g i e r o n con 
avidez hacia el vest ido que era de 
un color parec ido al granate , y á un 
t iempo so l ta ron la carcajada. 
—Pero G a s t ó n , d i jo la s e ñ o r a de 
Menil leSj ese color de cabel lo no exis-
te. 
— M u y merecida t e n é i s osa respues-
to, d i jo l a s e ñ o r a d ' A r z a c ; ¿ c ó m o que-
r é i s que un n i ñ o p e q u e ñ o ent ienda de 
colores, cuando la mayor par te de los 
hombres no ent ienden nada de esot E l 
otro d ía oí decir a un amable adula-
dor, d i r i g i é n d o s e á una s e ñ o r a que es-
tando de lu to , l l evaba un traje de co-
for g r i s o b s c u r o . — S e ü o r a , vuest ro ves 
t ido tiene un azul precioso E l l a se 
puso furiosa. 
E l gua rda bosque p a s ó por de lante 
de las ventanas del s a l ó n y M a r g a r i t a 
le hizo s e ñ a de que subiera. 
— S e g ú n parece, d i jo la s e ñ o r a d ' A r -
zac, hoy hemos ten ido una buena ca 
cer ia , ¿qué dices de eso, T ravay? 
— ¡ A h , s e ñ o r a ! — d i jo ,—el que m a t ó 
aquel la pieza no era lerdo, ni tenia 
miedo do sn sombra. ¡Lo t i r ó bien cer-
ca á fe raía? y no puede ser de o t ra ma 
ñ e r a , cuando se t r a t a de ma ta r un lo 
bo. con uua escopeta que s ó l o va car 
j a d » con perdigones, pues asi l lega la 
carga reunida, y á mayor d i s tanc ia so 
lo s e r v i r í a el disparo para i r r i t a r l o 
m á s 
No d igo esto para vos , Sr, Conde, 
que bien s ó c o n o c é i s esas cosas tan 
b ien como yo; pero las s e ñ o r a s no se-
r á n q u i z á s muy in te l igentes , y p o d r í a n 
creer que el cazador hab ia t i rado á 
qu ince pasos, con toda t r a n q u i l i d a d , 
cual si fuera á un conejo, ¡No! ¡no? es 
u n verdadero cazador. Y o uo le conoz-
co; pero solo en ver le se a d i v i n a . . . 
— ¿ L e h a b é i s v i s t o t d i j o M a r g a r i t a . 
— S í , y no. Le v i cerca del estauque 
de Faux; pero como ignoraba lo ocu 
r r i d o , no lo e x a m i u é bien; es decir , que 
solo m i r é su escopeta y su t rajo, s in 
cu ida rme de su persona, y de esto po-
d r í a da r detal les , 
—¡Oh! c o n t á d n o s l o , T r a v a y ; ese ca-
zador me interesa mucho; d i j o Marga-
r i t a , abrazando a G a s t ó n . 
— Llevaba nu sombrero g r i s . . . . 
— Ya s a b í a m o s eso, d i j o la s e ñ o 
ra d ' A z a i . á quien este in ter rogato-
r io impor to naba, al mismo t iempo quo 
miraba a Bstetetn y o b s e r v ó con d i s 
gusto que empezab á tener celos del 
salvador desconocido, de quien M a r g a 
r i t a tan to se ocupaba 
— Entonces pasemos adelante, d i j o 
T r a v a y ; t en ia una chaqueta b lanca . .-
— ¡ P a r e c e r í a nn cocinero!, i n t e r r u m 
p ió la Sra, d ' Arr.ac. 
— ¡ A h . Sra. CoA'Jesa, e x c l a m ó Tra-
vay , vos no queré}v saber. . , En cuan-
to á la escopeta, c ja a»agni t í ca ; ¡Ald 
de buena gana a p o s t a r í a matar cua t ro 
lobos, con t a l de a d q u i r i r nna como 
ella, 
— Y su l i gu ra .—pregun to Esteban,— 
¿no la r e c o r d á i s t La d a s c r i p c i ó n del 
a rma desper taba sus sospechas, 
— Pues q n ó , ¿ m i r o yo acaso la l i g u r a 
d é l o s cazadorest Solo m i r o sus escope-
tas ¡Ah! los cazadores fur t ivos son 
o t r a cosa, y aseguro que uo lo es; ade-
mas que Iba con el nuevo guarda «leí 
Sr. do Kochemule. 
— En ese caso p o d é i s saber eu uom 
bro. 
—Sin d u d a , y me í u f o n n a r é si lo de-
sea la Sra. Marquesa. 
— Tratad de a v e r i g u a r l o todo en se-
guida , r e s p o n d i ó M a r g a r i t a ; yo que-
r r í a . . , . 
— V a n a do c o n v e r s a c i ó n , le d i j o por 
lo bajo s u madre, ¿no ves que tu c i m o -
s i d a d t iene a tormentado i B e t c b á ü l 
¿Po«r q u é le haces su f r i r í 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - S e j ? t i e m l u e 2 3 de 1897 
— A q u í ticueQ astedea las mascada» . 
Esos p a f a i e l o H d e seda. 
—MUCIJJB gracias. De nuevo le su-
p l í c a i u o s nos dispeune^ pero t iuueu us-
ttfáéñ u i u U i t u i l d a palabras, q u t í q u u a a 
l i f ínran e n ©l Dicc ionar io de la A c a d e -
mia L ^ p a ü o l a ; pero que por BU desuso 
desconoce moa. 
l ' o r e jemplo. Demos l e ído varias ve-
ces en los p e n ó d i c o a la voz amasia. N i 
rmnotamet i le p o d í a m o s s o s p e c ü a r que 
ni • IMII.M .r quer ida ó concuLmia. Eu la 
l i s i a do p l a u i » del hotel uos oí ' receu 
ejoicn, toa liemos peduto y uos ü a n 
br*ltlO j ud i a s verdes; elotes y uos Lau 
ñirltúú m.uz t ierno; camote y nos l ian 
dado boniaco, guajalote y uos han p re -
aeuladu pavo o guau^jo; huevos t i -
bios y no» los han dado pasados por 
agua. 
l ' o r decir "no ta rde u s t e d , ^ d i -
ceu uatfdoH no se dilate. Por vaya us-
ted, ánde le , pues. V o t c h i q u i t o chapa 
i i i lo . Por boni ta , chuta, l ' o r ruLua, 
l iüe r i t a . Por uniera , nana, l ' o r r e b o ¿ o , 
t á p a l o . Por mauta , zarape. 
Y a s í supongo que el vocabu la r io 
especial de Mójico l l ega r í i a miles de 
palabras que uos son desconocidas a 
los forasteros. 
ü n d í a nos de tuv imos eu la calle 
Ceu t r a l . 
U n g u a r d i a m u n i c i p a l en a c t i t u d 
imperan te p ronunc iaba la frase: ' ' L i i r -
guele luera , l a r g ú e l e ^uera.,, 
Se d i r i g í a á un cochero de a l q u i l e r 
que i ba de vacio, y que á. la hora de 
las cua t ro de la t a rde d e b í a dejar l i -
bre la cal le á los coches de paseo. 
E l cochero no r e p l i c ó : con toda man-
BCdumbre vo lv ió sobre sus pasos y por 
una calle l a t e r a l se l a r g ó fuera. 
DOMINGO MALPICA LIBA.BCA. 
Esiatoas | c o í i m e m c i o n e s 
N i n g ú n p a í s de Europa menudea 
m&9 la d i v i n i z a c i ó n de sus grandes 
genios nacionales que I t a l i a , Den t ro 
do algunos a ñ o s no h a b r á p o b l a c i ó n 
a lguna i t a l i a n a sin a l g í i u monumento 
que conmemore la g l o r i a de los hijos 
iusigues a quienes s i r v i e r o u de cuna. 
E n Mar ino se ha cons t i tu ido una 
j u u t a m u n i c i p a l para levautar una es 
t a t ú a á la lamosa V i t o r i a (Jolona, la 
g a l l a r d a marquesa de Pescara, que 
no só lo fué i lu s t r e por su cuna y por 
haber c o m p a r t i d o la v ida con uno de 
los capitanes m á s insignes que pelea-
ron al lado de nuestro CJrau C a p i t á n 
QoDitalo Feruandezi de C ó r d o b a , y de 
nuest ro Bey y Emperador Carlos V , 
sino por haber sido la poetisa m á s ex -
celente que tu vo I t a l i a en el s ig lo de 
A rioato y de Torcua to Tasso, por quien 
M i g u e l A n g e l , g igan te de todas las 
artes, s iu t io eu edad avanzada frenó-
t icos amores a la que c o n s a g r ó , ins-
p i rado por ellos, m a g n í f i c o s sonetos. 
La c i u d a d de Bergamo ha celebrado 
fon solemnes fiestas la i n a u g u r a c i ó n 
'fie o t ro nionumeuto dedicado á D o u i -
l e t t l . Las fiestas se inaugura ron por 
no concier to precedido de uu discurso 
del profesor Cliechi sobre la m ú s i c a 
del g ran maestro. En seguida se can-
t a ron en coro a lgunas de sus piezas 
musicales y , por ú l t i m o , la banda de l 
47" reg imien to de I n f a n t e r í a acompa-
fió un h imno compuesto por el maes-
t r o Pefczy, con le t ra del Sr. A r t u r o 
C o l a u t t i , que empieza con esta estro-
la : 
¡G lo r i a , ob, padre ,de l n í t i d o canto, 
che l l I t a l i a soccorse al dolor! 
¡ C l o n a , oh, K e d e l sorriso o del p lan to , 
t he con lo r t i i l tuo popol amor! 
L a estatua de D o n i z e t t i ha sido es 
r u l p u l a por el escultor Oerace. 
E n el Bol l t t ino del Afinislero della pu-
hlica Instrnzione se ha pub l icado e l 
p rograma para el concurso de un tra-
bajo l i t e r a r io que l leva por t í t u l o : L ' 
opera de (Jiacomo Leopardi nel r innova-
men tó eivile delta l i t t e i a t u r a i t a l i a n a . 
Mu este [concurso sólo han de tomar 
pa r t e los estudiantes de las Ü n i v e r s i -
des de I t a l i a y de las Escuelas supe-
r iores y de segunda e n s e ñ a n z a . 
Pero n i n g u n a de estas solemnida-
des ha a d m i t i d o c o m p a r a c i ó n con las 
que acaban de tener lugar en U r b i n o , 
pat r i a del famoso p in to r Rafael Sau-
kio, de qu ien tantas joyas ar t t s t icas 
posee nuestro Museo del Prado, 
A l d iv ino Ka lae l se le ha e r ig ido en 
Thb ino un monumento colosal, que y a 
KO a c o r d ó el 11) de a b r i l de ISGO y se 
con f i rmó el 28 de mar/.o do 1883.' E l 
i lus t re escultor de T u r i u , L u i g i P ie t ro 
p.e l l i , ha sido su t razador y ejecntau-
le. Le ha cons t ru ido entre el c l á s i c o 
palacio del d u q u e de Montef io l t ro y e l 
Duomo, 
L a a l tu ra to ta l del monumento esde 
11 metros por 7,(13 de ancho. La de 
l a estatua 3,83, y e s t á fund ida en 
bronce. E l pedestal es de m á r m o l de 
C n r r a r a con incrustaciones m e t á l i c a s 
doradas y m á r m o l e s de colorea. 
E n el pedestal que adornan las ar-
mas de ü r b i u o , Florencia , Perusa, l i o -
ma y Siena, unidas por festones de d i -
bujos rataelescos, campean los re t ra -
tos en bronce de Perugino, Bramante , 
T imo teo V i t i , J u a n de ü r i n e , Pedro 
del Vago, Francisco K e n n i , J u l i o Ro-
mano y M a r i a n t o n í o R a i m o n d i . Los 
bajos relieves de las fuentes en m á r -
mol representan á Rafael r e t r a t ando 
ÍW::.:.TI." . --¿!r: .!-:z: 
al Papa L e ó n X el uno, y el o t r o al 
mismo Rafael d i r i g i endo la construc-
c ión de las Logias del Va t icano . 
L a es ta tua de Rafael, la del Genio 
y l a del Renacimiento, todas en bron-
ce, se han fundido eu T a r í n por J o s é 
M a z z o l í . 
A la i n a a g u r a c i ó n de la es ta tua a-
s i s t i ó toda la I t a l i a : el m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , a c o m p a ñ a d o del 
d i r ec to r general de Bellas A r t e s y del 
Prefecto de Pesaro; ana c o m i s i ó n del 
¡Senado y o t ra de la C á m a r a de D i p u -
tados; los s í n d i c o s de Roma, T u r i n , 
F lorenc ia , Perusa y Pesaro, y c o m i -
siones de la D i p u t a c i ó n de la h i s to r i a 
pa t r i a , del c o m i t é Leopard iuo , de la 
Academia de Bellas A r t e s de Perusa 
y A l b e r t i n i de T u r i n , de los I n s t i t u -
tos de Bellas A r t e s de Roma y Flo-
renc ia y del C i r c u l o a r t í s t i c o de esta 
ú l t i m a c iudad . 
C O R R E O N A C I O N A L 
Del 5 de septiembre. 
La Correspondencia, ocupándose en la 
concesión del cítalo de duquesa de Cánoeas 
del Casnllo. con grandeza de España, á la 
viuda del insigne estadista, elogia con sen-
cillas frases esta Real morced, que viene á 
perpetuar el nombre de Cánovas en los a-
ualea de la nobleza Mpatyla . 
E\ Gobierno, al manifestar su propósito 
de presentar A las Corles, cuando éstas rea-
nuden sus tareas, un proyecto de ley para 
que sea dicha concesión libre do gastos, 
quiere siu duda proporcionar Á las Cáma-
ras la honra y la salislaccíón de adoptar 
uu acuerdo que hubiera podido emanar 
desde luego del Consejo de ministros. 
El preámbulo del Keal decreto os, segñn 
nuestras noticias, un documento mny no-
table, tauto por las razones en que se fun-
da la concesión del título como por la iorma 
eu que están expresadas aquellas. 
El presidente del Consejo part icipó ayer 
á la señora viuda de Cauovas U uoticia de 
haber firmado S. M. el Keal decreto, y a-
queda noble dama reitero el testimonio de 
su grati tud por la nueva muestra de con-
sideracióu y afecto con que la distuigua, en 
días tan amargos para ella, nuastra au-
gusta Soberana. 
Juegos florales 
Los fuegos florales do la Asociación Vas-
ca so veriticarau este año en Sara el día 13 
de esto mes. 
El Municipio de esta localidad ha res-
pondido galanteraouto á la luviracióu del 
cotnité de la Asociaclóu y ña ompezado á 
dit-ponerlo todo para que las fiestas vascas 
se celebren cou brillantez oxtraordicar ía . 
El comité ha acordado aprovechar la 
presencia de la Asociación Vasca eu Sara 
para colocar una placa conmemorativa en 
Elissamburo qno porpetáo la memoria del 
gran poeta vascongado. 
Los delegados de la Sociedad pronuocia-
ráu discursos alusivos al acto. 
Vu orfeón ajecutará varios coros vascon-
gados para amenizar la tiesta, que se veri-
ficará eu la bermosa plaza de la Alcaldía. 
Los uavarros han prometido su concurso 
y son esperados para dicho día en Sara 
muchos versolaris vascos y danzarines es-
paüulds. —ürrengoechea. 
F I L I P I N A S 
( T E L E G R A M A O F I C I A L ) 
Batidas al c n s m í g o , — A t a q u e á Tayabas, 
—103 muertos.—Otras operaciones,— 
Incorporación de quintos. 
M a n í / a , 4 (8,5 noche.) — M a d r i d , A (1,25 
man ana J. 
Capitiío General ; i ministro Guerra: 
Dispuse úl t ima quincena dar fuertes ba-
tidas oo montes Cavite, Laguna, Batan-
gas, donde se han hecho 35 muertos y 44 
prisioneros, teniendo 3 muertos, 9 heridos; 
refugiados i Tayabas, trataron gran nú-
mero entrar cabecera: pero 120 hombres 
guarnición los rechazaron, haciendo, según 
parte gobernador civi l , 193 muertos; resto 
huyó bosques; sen tulisaues hambrien-
tos; refuerzo Tayabas. 
Aguinaldo buscando recursos en Santor, 
pequeño pueblo desguarnecido; marchó A-
liaga coronel Monet con fuerte columna, va 
sobre él. 
También mando general Castilla por si 
se corrieran á Nueva Vizcaya. Resto ar-
chipiélago sin novedad, siendo motivo con-
fianza incorporación quintos.—/Vimo de 
Rivera. 
E l teniente coronel Camarero 
En el viaje de regreso do Filipiuas ha 
fallecido, á"bordo del l e ó n X I I I , el tenien-
te coronel de infantería don Manuel Ca-
marero y Alfonso, que había ido al Archi-
piélago cuando empezó la presente insu-
rrección y tornaba ahora á España con ob-
jeto de reponer su salud, quobrau tada por 
las fatigas de la c a m p a ñ a . 
El teniente coronel Camarero era un Jefe 
muy ilustrado y distinguido, de brillante 
historia mili tar, y su muerte será induda-
blemente muy sentida. 
T r u b i a 
En aqneliroportante centro fabril mil i-
tar y con destino al manguito y tubo inte-
rior del primer cañón de costa de 15 cen-
t ímetros y t iro rápido que se ha de cons-
truir en España, ha producido el horno Sie-
mens de la fábrica de Trubia dos magnífi-
cos bloquHS de acero de 16.500 y 14.000 k i -
logramos de peso, respectivamente, ó sean 
las mayores masas que ha proporcionado 
hasta aquí la industria española. 
El personal facultativo y n rác t i co de d i -
cha fábrica es merecedor de los mayores 
plácemes. 
De l 6 de septiembre. 
E l señor Mcret en A v i l a . 
Ayer llegó, como ya hemos dicho, el se-
ñor Moret á Avila, 
EQ la e«tación le esperaban el señor 9a 
gasta, acompañado de su hijo político don 
Fernando Merino y varios amigos. 
El señor Sagasta invitó á almorzar al 
obispo de Loon, al señor Moret y A\ señor 
García Prieto, 
Por la tarde celebraron nna larga confe-
rencia los señores Sagasta, Moret y duque 
de Abrantes. 
Todos guardaron gran reserva, pero co-
nocidas las últ ímae declaraciones del señor 
Sagasta, fácilmente puede sapooorse de lo 
que hablaron. 
Esta m a ñ a n a ba llegado á Madrid, pro-
cedente de Oviedo, el general Canella. 
De la estación dirigióse á Leganés para 
hacerse cargo de la brigada de so mando. 
Victima do una congestión cerebral fa-
lleció ayer, casi repentinamente, en so casa 
del inmediato pueblo de Pozuelo, el capi tán 
de fragata retirado don Tomás Bryant y 
y Galiaoo. 
Ayer se pusieron á la pública veneración 
en Huesca las reliquias de los santos niños 
mártires Justo y Pastor. 
Hace más de un siglo que las sagradas 
urnas on que aquéllas se encuentran no ae 
abrían. 
Anoche se comentaron mucho las mani-
festaciones que ha hecho en Santander el 
general Gaseo, recién llegado de Cuba. 
No seria ex t raño que se hiciera alguna 
indicación para evitar en lo sucesivo la 
repetición de juicios por parte dersonali-
dades pertenecientes al ejército. 
F I L I P I N A S 
T E L E G R A M A O F I C I A L . 
Movimiento de las tropas. — Estado de 
los rebeldes. 
MANILA, 5.—MADRID, 5. 
Capi tán general á ministro Guerra: 
Presentadas columnas sobre Santor, hu-
yeron rebeldes hacia montes Sibul; tres 
columnas están sobre Aliaga. Los que ata-
caron son disgregados de nrtcleo Aguinaldo, 
que va en busca de alimentos.—PrfWí? de 
H i v e r a . 
P e í 7 de tept iembw. 
Afirmaciones del señor Sagasta por boca 
del señor Moret. 
El señor Moret, de vuelta de Avila , ha 
estado esta tarde en ol Círculo Liberal. 
He aquí los puutos concretos que ha co-
municado á sus correligiouarios y dictado 
á los periodistas. 
Io Que el señor Sagasta cree que los 
liberales no deben hacer nada basta que 
con la venida de la corte se plautée la re-
solución política, que es una interinidad. 
2o Que eutonces él es tará aquí, ó ven-
drá, para decir, hacer y aconsejar á sus 
amigos cuanto estime necesario para que 
las ideas del partido liberal sean lae que 
predominen en la política española. 
Y ó" Que es consecuencia da los aute-
riores, que no sólo está dispuesto á tomar 
el poder, sino que cree que ha llegado el 
momento do que las soluciones y el progra-
ma del partido liberal sustituyan en el go-
bierno á los conservadoras 
Ayer ha pasado por Venta d^ Baños la 
peregrinación ga lá ico-as tunana . 
La de Pontevedra va dirigida per los 
padres franciscanos Ferrando y Bagalla 1, 
y la de Orense uor el canónigo magistral 
don Bernardo Carrascal. 
La prensa de Galicia publica los juicios 
formados por Jos señores Moret y Duráo y 
Báa, respecto á las bellezas naturales de 
aquella región eminentemente española 
F I L I P I N A S 
(TELEGRAMA O F I C I A L ) 
Manila, 6. 
E l gobernador general al miuistro de 
Ultramar: 
Con inusitada pompa acaban de celebrar-
se catedral solemnes honras fúnebres eterno 
descanso insigne patricio don Antonio C á -
novas del Castillo, asistiendo autoridades, 
entidades civiles, militares, eclesiásticas y 
selecta concurrencia de fieles. 
E l reverendo padre Hermenegildo Jacas, 
misionero en Filipinas y una d é l a s ilustra-
ciones do la Compañía de Jesñs, ha falle-
cido el 28 del último mes da agosto 
En junta general extraordinaria ha acor-
dado el circulo Tradicioualista de Madrid 
declararse disuelto. 
Deja, pues, de existir dicha sociedad, á 
la que sust i tu i rá muy en breve otra de la 
misma comunión de ideas, aunque osten-
tando diverso tí tulo que la disuelta. 
L a s reformas de Fi l ip inas . 
Para boy está definitivamente señalada 
la conferencia que deben celebrar los seño-
res presidente del Consejo y ministro de 
Dltramar, con objeto de dejar en condicio-
nes de ser llevado á Consejo de ministros 
el plan de reformas aplicables á Filipinas, 
en gran parte acordadas el día antes de 
morir en Santa Agueda, por el señor Cáno-
vas del Castillo. 
El plan á que nos referimos, aunque 
abarca diversas materias y de distinta ín-
dole, constituye un sólo decreto, que esta-
blece entre aquéllos las naturales separa-
ciones. 
Las reformas afectan, á lo que parece, 
principalmente á la actual organización 
política del Archipiélago, entendiéndose 
por esta denominaciou cuanto se refiera á 
la constitución dol mecanismo municipal, 
queso transforma tan radicalmento, que 
destruye casi por completo lo que acerca 
de este punto decre tó cuando fué ministro 
de Ultramar ol señor Maura 
T a m b i é n contiene el proyecto, según se 
dice, reformas de importancia en lo admi 
nistrativo y económico 
E L 
Día de Moda. 
T U R C O 
L O S L U N E S , Día de Moda. 
lfi\ 35 POR 100 DE DESClEiNTO 
Para el próximo hues 27 de Septiembre se hará el descuento á los siguientes articules 
A m e r i c a n a s d e R a m i ó á 1 p e s o u n a . 
A m e r i c a n a s ( l e s e d a s u p e r i o r a 4 p e s o s u n a . 
A m e r i c a n a y c h a l e c o f r a n e l a á l i s t a s á $ 2 1 
T r a j e s d e h o l a n d a d e h i l o , pa h o m b r e á $ 21 u n o . 
A, . . l o a cuatro a r t í c u l o s lea c e r r e - p o n d e U r e b a , * del 2 5 por I C O , en este cUa. 
Innienso mtidoen ropas hechas para caballeros y niños, 
CAP\S DE A G U A . - T K A J E S P O R M E D I D A , 
P r e c i o » fijos m a r c a d o s e u c a d a a r t í c u l o . 
n f U i m n k V I fl n n n ^ Cuenta esta casa con uc buen sur t iác de Americanas ás veránc bUN 1 KA CL) UALUR } gran calidad á 7 5 ote,, Americanas de Alpaca superior á $i-50, 
L o s S e f i o r e s s a s t r e s o b t e n d r á n g r a n d e s v e n t a j a s c o m -
p r a n d o e n e s t e G r a n A l m a c é n . 
ULTIMA 
HORA 
O F I C I A L E S . 
D E SANTIAGO D E C U B A 
El general Toral, en reconocimien-
tos desde Piedra, destruyó un cam-
pamento y cansó na muerto al ene-
migo. 
DE LAS VILLAS 
El batallón de Asturias, en la loma 
do Banao, bizo dos mnertos y cogió 
• nevé caballos con montaras. 
DE MATANZAS 
Fuerzas de Bailón, practicando reco 
uocimieotos, hicieron no muerto eu De-
seada. 
En el ataque de Mameyes, la noche 
del 19, murió ol cabecilla More;ón y 
se ü a disneUo su partida. 
Fuerzas locales de Limonar destru-
yeron uu pequeño campamento en Palo 
Seco, causando tres muertos, uno de 
ellos el titulado comandante delega-
do de hacienda, Fernando Pérez Gon-
41 DE LA HABANA. 
El batallón de Canarias y uu es-
cuadrón de Nnmaucia, en reconoci-
t inonco» por Vinales, hicieron un muer-
to. 
La columna de Barbaslro. recono-
cieudoH'il Las Charcas y El N ÍVIO, 
hizo 2 muerto». 
DE PINAR DEL RIO. 
La t ru f tml la local do í í uanajay, eu 
Sau lüxjne, b a t i ó uu g r u p o eueaiigo 
y le h u o 4 maer tos . 
nerzas del luíante batieron ou gru-




P R E S E N T A D O S . 
E n la Trocha de J i i ca ro , '¿ sin ar-
mas; en las V i l l a s , S, seis armados; en 
Matanzas, 8, dos cou armas; eu la Ha-
bana, 11, tíos armados, y en P í n « r dej 
l i l o , 4, dos can armas. 
La guerrilla Peral. 
E n la tarde del m i é r c o l e s ú l t i m o , 
con noticias el jefe de la g u e r r i l l a Fe-
r a l , que por Inmediaciones de la t inca 
Farrio l , p r ó x i m a a l R i n c ó n , h a b í a uu 
campameuto enemigo, se d i r i g i ó á di-
cho punto, logrando encontrar , den t ro 
de una espesa manigua, un grupo in 
snrrecto sobre el que la fuerza c a r g ó 
al machete, logrando hacerle tres muer 
ios, que (le)aroo i u el campo, y ocu-
p á n d o l o 10 caballos, armas blancas y 
de fuego, viandas, carnes y otros efec-
tos, 
La fuerza r e g r e s ó á so destacamen 
to entrada la noche, y sin haber t cu ido 
u i n í u n a novedad. 
A bordo del "Concho/, 
A y e r , al zarpar para Verac ruz e l 
vapor americauo COÍÍC/U», fuó de t en ido 
á bordo de d icho buque por el Inspec-
tor s e ü o r P é r e z , uno de los pasajeros 
que d i jo nombrarse Socorro A costa, y 
a c o m p a ñ a d o de sn esposa, m a r c h a b a 
para la r e p ú b l i c a mejieaua. 
¡áegúu nuestras noticias, la d e t e n -
c ión de dicho i n d i v i d u o obedece el ha-
berse embarcado con documentos su-
puestos, y estar complicado en el ac-
tua l movimiento insurreccional . 
Principe Alfonso 11 y 13 
H A B A N A , Teléfcno 1297 
En favor del Ejército. 
B s a l D e c r e t o , 
£D atención á los gloriosos liechos de ar-
mas realizados en las islas de Filipinas y 
de Cuba por las tropas da mar y tierra que 
combaten la insurreceioo en aquellos terri-
torios y detiendeD la integridad de la pa-
t r i a , dando pruebas de valor, lealtad y 
disciplina, teniendo en cuenta lo dispuesto 
en e! articulo 10 de la ley adicional á la 
consultiva de! ejército de 19 de julio de 
Í5S9, respecto a recompensa* colectivas, y 
deseando demostrar á ambos ejércitos y 
marina el aprecio en que tengo sus virtudes 
militares, i propuesta del ministro de l a 
Guerra. d« acue rd í coa el Conseje de Mi-
cistres-
En nombre de m i Augusto h i j o el Key 
Peo Alírmso X i n y como K e i D d Regente 
d e l Reino, vengo en decretar lo siguiente: 
Articulo l " El tiempo serndo en opera-
oiopM por lo? militares de todas clases per-
tenecientes á los ejércitos de Cuba v Fi l i -
pinas y Marina, se lea abonara doble p a r a 
optar á los beoencios" de retiro, premios de 
constancia y cruce? de Sao Hermenegildo, 
siempre que hayan estado presentes en ellos 
por lo menos dos meses y asistido i d.is o 
m a s acciones ds guerra, v á lo» todonJuoa 
.le tropa que uo d i í in i ieo premios de cons-
tancia se les rebaura úioh» tiempo de quo 
les corresponda permaaícer en «ituaciOn de 
reserva. 
Art. 3f El abono d e l doble tismpo de 
campana i que se refiere el artículo ante-
rior se acreditará igualmente, en cuanto 
les sea aplicable, á los indinduos de los 
cuerpos do voluntarios, milicias y demás 
fuertas movilizadas qne hayan permanecido 
á lo menos dos meses en las columnas acti-
va» de operaciones y asistido á dos ó más 
hechos de armaa. 
Art. 3* Se ibooará lambieo en iguales 
rondicicoes y para los mismo» electos, l a 
mitad del tiempo serndo dorante la cam-
paña en Uf g ^ i . - Q i c i o a e s del teatro pfrma-
L e n t e de la guerra. 
Art. 4* LOJ heridos y contusos graves, 
en acción de guerra, tendrán eu todo caso 
áerecbo al abono por entero del tiempo que 
Lavan permanecido en campaña , y ademáa 
el qce h a r á n tnrertido en so completa 
cura cualquiera que sea el puato en que 
esta haya tenido 'ugar. 
A r i ó* A los enfermos que por conse-
cuencia de las fatigas de la campaña, ó de 
oo.encías prop'.as de aquellos climas, que 
hubiesen continuado curándose eu el teatro 
de la guerra, se le» considerará p a r a loa 
í.'ectoí del abono de la mitad de' tiempo 
Eerv.do en campaña ceme penenecien:ee á 
la ft&Tü'.CiOc ae! punto donde hubiesen es-
ládr atendiendc á su restablecimiento. 
Art. 6* E¡ tiempo de permanencia y los 
semcio? prestado* indisuavamente eu cual-
quiera de los tíos ejércitos y Marina de ope-
racione* ó u r a t t a las acmales campaña^ 
puede computarse para los beneficioa del 
abono de tiempo 4 que esta diaposición ae 
refiere. 
A r t . 7? Para loa efectos prevenidoa en 
loe artículos anteriores ae considerará como 
tiempo abonable, desde el 24 de febrero de 
181)5 respecto á la campaña do Cuba, y des-
de 25 do agosto do 18% en cuanto a la de 
Filipinaa, hasta ;ia fecha que se den por 
terminadas. 
Ar t . 88 El Ministro de la Guerra queda 
encargado de la ejecución de este Decreto. 
Dado eu San Sebastián á primero de sep-
tiembre de mil ochocientos noventa y aiote. 
— MARÍA CRISTINA.—El Ministro de la 
Guerra, Marcelo de Azcár raga . 
E l coronel Peres Feijoó 
Nuestro queridísimo antigno el pun-
donoroso coronel de infantería señor 
don Rufino Pérez Feijoó, repuesto de 
la enfermedad que le aquejaba, vuel-
ve á encargarse del batallón de Gua-
dalajara. 
E L T I E M P O 
E l E . P . G a n c o i t í , d i rec tor del 
Obse rva to r io del Real Coleg io de Be-
l én , nos r e m i t e para sn p u b l i c a c i ó n la 
s iguiente c o m u n i c a c i ó n ; 
Rabana, 25 de septiembre de 1S07. 
Las corr ientes de la r e g i ó n superior 
de la a t m ó s f e r a y á ratos t a m b i é n las 
de la infer ior , ind icaban el jueves per-
t u r b a c i ó n c i c l ó n i c a incouda do muy 
poca in tens idad , h á c i a el tercer cua-
drante ; las inferiores fuerou movidas 
ayer por las corr ientes a n t i c i c l ó n i c a s 
del p r imer cuadrante ; s in embargo se 
observaron algunas de las inferiores é 
in termedias , n o t á n d o s e en ellas a l g u -
nas i r regu la r idades de modo que ape-
nas nos fué posible seguir la marcha 
ne la p e r t u r b a c i ó n . H o y t a m b i é n se 
d i f i c u l t a mucho la o b s e r v a c i ó n , pero 
creo que el centro p r i n c i p a l del lempo 
ra l se nos ha co r r ido algo hacia el W . 
L . Oangoiti. S. J . 
I N D I C E S 
Por el vapor coneo Buenos Aires , 
que e n t r ó en puer to en U tardo de 
ayer, se han rec ib ido cu el Gobierno 
Genera l las s iguientes resolucione.s 
del m in i s t e r io de U l t r a m a r : 
G O B E R N A C I O N 
Concediendo a dou J u a n f ranc i sco 
Ramos la g r an c r u z do Id orden na 
va l , l ibre de gustos. 
A p r o b a n d o nombramien to in te r ino 
do dou Juan Benitez para oficial de 
Sala do la A a d i e u c i a de Matanzas. 
Declarando cesante á don . losó Sua-
rez, socretarfo de la Aud ienc i a de 
Puerto Pr incipe . 
Aprobando i n t e r i n i d a d de don A d o l 
fo B a r ó para Abogado Fiscal de la 
A u d i e n c i a de M a t a n z a » y do don J o -
s é A tanas io Ku iz para el juzgado de 
p r imera ins tanc ia do Kemedios. 
A u t o r i z a n d o íí 1). J u a n Venancio 
Schwiop, juez electo do Guano, para 
permanecer uu mes on la P e n í n s u l a . 
A p r o b a n d o i n t e r i n i d a d do 1) Gou 
zalo W i l l a u r r u t i a , do inoz de pr imera 
ins tancia de A l l u u s o X I I , 
Disponiendo cambio do destinos en-
tre D. Juan Fornfuidez y San t u n o , 
juez do Bohol y D, Manuel Kamos, 
juez de Bayamo. 
Dec la rando cesante A D . J o s ó Lo 
renzo Odoardo, Secretario de Sala de 
la Aud ienc ia do la Habana. 
Tras ladando ;i D . J o a q u í n M1* Lia 
ccr á la plaza de jnez de 1" ins tancia 
de l locos N o r t e , y au to i i z á n d o l e para 
permanecer nn mes on la P e n í n s u l a . 
H A C I E N D A 
N o m b r a n d o oficial tercero de la sec 
c ión de A t r a s o .1 dou J o s ó do León . 
Idem oficial cuar to v is ta de la adua-
na de C á r d e n a s á don Luc i ano Gou 
z á l e z . 
Kea l decreto admi t iendo la d i m i s i ó n 
á don M a x i m i l i a n o Power, admin i s t r a 
dor de la aduana do este puerto. 
N o m b r a d o jefe de negociado de p r i 
mera clase de la secc ión de Atrasos A 
don R a m ó n de Nayas, 
I d e m de la segunda de la idem á 
don J o s é Fagoaga. 
Idem de tercera idem í d e m á don 
Edua rdo A r a n g ú r e n y Bonet. 
Idem ogeial p r imero de la secc ión 
Inves t igadora á don Galo Alonso . 
Idem oficial segundo de la ídem í d e m 
a don A n t o n i o de Gante. 
Idem ídem oficial tercero del uego 
ciado de Contr ibuciones a don Francia 
co A m p u d i a y D o m í n g u e z . 
Idem oficial tercero de Ü a c i e n d a a 
don Gervasio Carrocera y Carva ja l , 
Idem oficial segundo de la In t e rven-
ción General á don Ernesto Mul to 
Serra, 
Tra ladaodo á la plaza do oficial 
cuarto del negociado de C o u t n h u c i o -
ues á don An ton io Lombardero y 
Franco. 
Nombrando oficial cuar to de H a 
cieuda de Sant iago de Cuba a dou Kn 
n q u e Keal y V á z q u e z . 
Idem segundo de la s ecc ión I n v e s t í 
gadera á don A l e j a n d r o Morales y 
M o n t a l v o . 
i d . ot icial 4* de la T e s o r e r í a Gene 
ra l de Hacienda, a;D. Frauc i8co |Arrau-
goiz y A r r í e l a . 
I d . i d . A d m i n i s t r a d o r de Hacienda 
de Santa Cruz . ^ D, Fernando Cap-
m a n í y C o l l . 
I d . i d . de la S e c c i ó n Inves t igadora , 
á D . Ben i to G a r c í a y G a r c í a . 
I d , Jefe de Negociado de 2 ' clase de 
la i d , i d , , á D . A n t o n i o G o u z á l e z Mo-
ra. 
A probando an t i c ipo de c e s a n t í a del 
Jefe de Negociado de 2* ciase D. J o s é 
J a é n y Morales, 
c 1234 
E N L A C A R C E L 
A y e r ingresaron á d i s p o s i c i ó u del 
Gobierno Regional en clase de senten-
ciados, los blancos J o s é Pretel G o n z á -
lez, A n t o n i o Acos la Acos ta y C i r í a c o 
Escajadil lo n u m e r a ; á la de la Real 
Aud ienc i a , sala l * , el pardo C r i s t ó b a l 
Q u i n t a n a Cabrera y la morena J u l i á n 
, M a r t í n e z ; á la del juzgado del P i l a r , 
! el blanco J o s é M e n é n d e z M a r t í n e z , por 
i homicidio; á la del Magis t rado don 
I A d o l f o A e t u d i l l o . los blancos A r t u r o 
Rabre Linares , Fernando J i m é n e z Me-
dina y Narciso Junco Falseh. 
En l ibe r tad quedaron: el moreno R i -
cardo Toca G ó m e z , el blanco Crescen-
d o Leopoldo V a l d é s y el pardo L u i s 
V a l d é s M a r t í n e z . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
E L «MASCOTE.» 
Esta mañana entró en puerto, proceden-
It ¿,mpA y Ĉ 0 Hue80' el ™P0r ama-
nccum Mascóte, con carga, correspondencia 
y -o pasajeros. 
E L *VIGILANClA.s 
También lomó puerto esta mañana el 
vapor amerioauo Vigilancia, conduciendo 
carga general y H pasajeros. 
E L «GDANIGUANICO.» 
Procedente de los puercos de su itinera-
rio entró anoche en puerto ol ^apor costero 
buantguamco, conduciendo carga ? uasa-
jeros. 0 i F 
L O N J A D E V I V E R E S . 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
A Imacén: 
200 cajas fideos amarillos, A $6 las 4 c. 
500 cujas íddm ídom, á £#} ídem. 
50 sacos frijoles de Méjico. A 9 rs. ar. 
75 cajas de fruta de Logroño, á 99} caja. 
20 sacos garbanzos de Saúco, á 18 reales 
anuba. 
100 tercerola» manteca chicharrón, . i $11^ 
quintal. 
30 cajas latas ídem idom á $13 q t l . 
20 cajas \ latas idem ídem, ; l $ l 3 i q t l . 
10 cajas i latas idom ídem, á $14 q t l . 
2o cajas tocineta, á $14 qt l . 
50 barriles frijolos blancos, E. O., á 8J 
reales arroba. 
. I M P O R T A C I Ó N . 
BJ vapor correo Buenos Aires ha 
t r a ido do C á d i z , consignado al s e ñ o r 
don J . A . A lca raz , l a c an t i dad d e 
$740 en p la ta e s p a ñ o l a . 
C A M B I O S 
Centenes a 6.00 
Eu c a n ü d a d c s a 6.05 
Luises á 5.2S 
En cant idades a 5.32 
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NOTICIAS JlDICliVLES 
CAUSA HtJlDOSá 
Por la Real Audioncia ha sido designado 
el Magistrado don Adolfo Astudillo como 
Jnoz especial de la causa que se instruye 
contra vanos empleados do la Admiuist ia-
cíón General do Comunicaciones por íufedi-
lidad en hi correspondencia. 
El Magistrado, señor Astudillo, acompa-
ñado del Fiscal señor León y del escribano 
señor Barrios, estuvo ayer constituido en la 
Jelatma do Policía, tomando declaración á 
varios do los deteuidoa. 
Eu la cárcel lugrcsaron á disposición del 
Magistrado señor Astudillo, además de los 
cuatro que desde hace días se encuentran 
CD diclio est.iblecimionlo, los presos Ar turo 
Habro Linares, RurbathW Jiménez Medina 
y Narciso Junco Falseh. 
Crónica general. 
El s e ñ o r In teudeute General de I l a -
cienda, ha recibido por el vapor Bue-
nos Airea -¿2 cajas conteniendo bíl lo-
tes do l o t e r í a . 
En el auuucio q u e e u el l o g a r co-
r respondien te pub l ica el D r . D . I g n a -
cio Rojas, d i rec tor del Colegio D e n t a l 
de la Habana, so av isa (i los que quie-
ran t ' « t ud i a r esa p ro fes ión doté en todo 
el presente mes se ha l l a ab ie r ta l a 
m a t r í c u l a en el mismo. Interesa, pues, 
saberlo a los que deseen ingresar , p a -
ra que lo hagan eu t iempo opor tuno. 
Lian sido examinados eu el I n s t i t u -
to los n i ñ o s don Manue l y don J o s é 
M a r í a Marzan y de Pineda, de p r imer 
a ñ o de l a t í n y de ingreso en segunda 
e n s e ñ a n z a . , respectivamente, obtenien-
do ambos la honrosa nota de sobresa-
l iente . 
Damos nues t ra enhorabuena á estos 
aplicados jovenci tos por sn t r i u n f o y 
t a m b i é n á sus padrea, nuestros a n t i -
guos amigos los esposos S í e s . I ) . Ma-
nuel M a r z á n y D ' A d e l a i d a de Pine-
da, á quienes fel ici tainos, a s í como a l 
d i rec to r de d icho colegio, Sr. F e r n á n -
dez. 
S e w r í a de los Gremios de la M m 
L A M P A R I L L A N . 2 
« L O N J A D B V I V E R E S ) 
H o r a s de despacho: de 7 á l O d« 
la m a ñ a n a y de 1 2 á 4 de la tarde. 
TKLKrONO 5. 
Keprei«Di*Dte eu Madrid D . Anteólo Q0111IU* 
Lépei C VJTJ f l-5t 
cmri! Oliíspo f O t a p í a 
l'ur loa lUlirnuü vapore* Uo-
gailo* da Europa acabado re -
cibir r i l a casa nu grandioso 
• uriidu de Dovadadea y de 
ropa Lecha para caballeros y 
inúos Se <|iieniaD á cnal<]iiler 
prrcio todas las cxisleocias. 
VA público debe apiovecliaf 
las ventajas qne orreoe esta 
verdadera realización. Rspe-
cialldad eo trajea de alpaca 
para oiBo. 6)11100 fi^nrfs 
«781 P all <»-21 
- " " - ^ 
GIROS D E L E T R A S . 
J . M . B O R J E S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercaderes. 
HACEN PAOOS POR EL CABLE 
a c í l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á corta y l a r g a v i s t a 
sobre NEW Y O R K , BOSTON. C H I C A G O , SAN 
FKAN11SCO, NEW U K L E A N S , M E J I C O . SAN 
J U A N D E P U E R T O RICO. L O N D B E S . P A R I S , 
BÜRDBOS. L T O N , BAYONA, HAMBÜBOO, 
B K E M E N , B E R L I N , V1ENA A M S T E R D A N , 
B B U S E L A S , ROMA. ÑAPOLES, MILAN, QB-
NOVA. etc.. etc., asi como tobre toda» la* capitaiei 
y pueblo* de 
E 6 P A Í 5 A B I S L A S C A N A K I A S I 
Adeuiáa. cotupraD j venden en comisión R E N T A S 
üSPAfíOLAS. F R A N C E S A S é I N G L E S A S . BO-
NOS de los E S T A D O S UNIDOS y cualquiera otra 
clase de valore» pdbllooi, „ .„ . 
C 1159 78 16 Ag 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ ! ; ^ 25 de m i 
E L CONDE Y E L P A S T O R 
^ C U E N T O ) 
Pues, s e ú o r , t ' á t e era uu conde muy 
fiOdértftq Mue lji*ce nmcUUÍWOlli año!» 
VIVIÓ en un puebleci l lo inmei l ia to al 
mar, cou iuu io de t r e in t a ca^A» a r i u i l a 
•la."* coot innaniente por las olas de 
aquel la ennecio de lü^oi t r a n q u i l o 
a innpre . Él couile, comu s e ñ o r ItMidal 
j dtteflo de vidaa y haciendas, v i v i a e n 
un cast i l lo enclavado eu la cumbre de 
l . i inoDlaña mas a l ta , donde á todas 
horas se ve í an b r i l l a r las armaduia:s 
do loa arqueros, que custodiabau la 
fortaleza (lol poderoso castellano. 
Don Onolre , que asi so l lamaba el 
l i na iudo a n toc ra la , soba aprovechar 
loa d í a s mejores organizando grandes 
c a c e r í a s , donde se desplegaban un lu 
j o y una o s t e n t a c i ó n exorbi tantes . T a n 
pronto como a p a r e c í a n en O r i e n i e los 
primeros rayos del sol, dorando las al-
menas del cas t i l lo , c a í a n sobre el foso 
los puentes levadizos, con gran es-
t ruendo de cadenas; resonaban las 
t rompas de caza y el conde, seguido 
de muchos servidores, daba p r inc ip io 
k la caza, sol tando la hermosa j a u r í a 
de perros que acosaba a los gamos, 
É n cier ta o c a s i ó n , e n c o n t r á n d o s e eu 
el monte la comi t iva , el cielo se obscu 
roció de pronto, y antes de que nadie 
pml i e r a preservarse do la l l u v i a , p r i n -
c ip ió a caer un aguacero torrencia l que 
en pocos momentos puso <* los cazado 
res mojados como una sopa. 
K l conde, h ú m e d o hasta los t u é t a -
non y renegando del picaro t iempo que 
tan mala pasada le jugara , c o n s i g u i ó 
gu irecerse en una choza humilde , si 
tuada (Mitre la quebradura de una ro-
ca. Viejo y pobre era el mobi l i a r io de 
l a mezquina v iv ienda ; pero m á s viejo 
y m á s pobre a ú n era el anciano pastor 
que se encontraba dent ro . . . A l ver 
al poderoso s e ñ o r con las ricas ves t í 
duras l i ú m e d a s , lacia la b r i l l an t e p in 
ma del casco y llenas de lodo las lus 
trosas polainas, el viejo c r e y ó que la 
c a b a ñ a se le v e n í a encima y se puso a 
temblar como 00 condenado á muerte . 
l ) i ó la casualidad «pie por aquel d í a , 
el conde estaba de buen humor y , sin 
duda , hubo de impresionar le la calva 
del pastor y l:ia barbas e n m a r a ñ a d a s 
que le l legaban cerca de la c in tu ra , 
porque h a c i é n d o l e una s e ñ a para (pie 
«e aproximase, le p r e g u n t ó : 
—¿Oomo te l lamas, buen hombre? 
— I n s t o , s e ñ o r ; — m u r m u r ó el viejo 
con la voz entrecortada, e x t r a í i . i n d o s e 
del in ter rogator io y de la f orma c a n 
ñ o s a en (pie se hac ia . 
— Pues bien, Jus to; ya que me ofre-
ces hospi ta l idad quiero prote)ei te . ¿ Q u é 
OÜCM) tienes? 
— M e ocupo en cu idar los gauauos 
del s e ü o r conde. 
—¿Y q u é sueldo gozas? 
^ —Menos de lo que gasta cua lqu ie ra 
de los caballos (pie mi s e ñ o r t iene en 
las cuadras, pero lo bastante p a r » 
mantenerme. 
\¿\ viejo de las barbas blaneas se 
Lab ia animado y contestaba con voz 
firJoe y e n t o n a c i ó n seguro. Por eso al 
s e ñ o r feudal hul>o de chocarle aquel la 
c o n t e s t a c i ó n y deseando aclarar lo que 
hubiera de cier to, d e s p u é s de un mo 
m e n t ó de pausa in ter rogo: 
— ¿ D e manera que estas coutento 
con tu suerte? 
—Quien no ha gozado nunca, mayo 
res beuetic'os no debe desear ot ras 
ven ta p'^,—repuso el pastor, r i é n d o s e 
soenrronamente. 
— Pero ¿como, con la miserable so l -
dada que jranas. puedes v iv i r ? 
—Pues v ivo tan bien, señor , que co 
mo. PAGO DKUDAS ATRASADAS, PONGO 
PINERO Á RKDITO Y TIRO DINERO. 
¡Si por casual idad hay a lguna mosca 
on la cabana se la t raga el conde: t a l 
boca a b r i ó demostrando la e s t r a ñ e z a 
que le causaban las palabras del viejo. 
D e s p u é s , comprendiendo lo absurdo 
de tales manifestaciones, dejo escapar 
una serie de carcapulas ruidosas que 
dura ron largo r a t o . . . . A Ins to de -
bió hacerle d a ñ o aquel la inc redu l idad , 
y pouieudose muy seno, vo lv ió á. de 
c i r 
— Estoy dispuesto á probarlo: con e! 
medio escudo (pie me d á i s , s e ñ o r , P A -
GO DEUDAS ATRASADLAS, PONGO DI-
NERO A RADITO Y TIRO DINRRO. 
—¿íScras capaz de demostrarlo?— 
di jo el conde, en t re r i s u e ñ o y confuso. 
Bl ver la d igna a c t i t u d del anciano. 
— Ahora mismo. Que COMO no ne-
cesita d e m o s t r a c i ó n , pues v i v o y na 
die v ive sin comer. Tenga l a bondad 
de a c o m p a ñ a r m e el s e ñ o r conde. 
K l a r i s t ó c r a t a l ina judo D . Onofre 
s i g u i ó al v i l l ano , dispuesto á reirse de 
sus t o n t e r í a s , mientras é s t e , desco-
r r iendo con mano segura Una cor t ina 
encarnada, puso a l descubierto una 
alcoba donde h a b í a un lecho y sobre 
él , cubier to de mantas, u n vie jo m á s 
viejo que Matusalom, con los ojos hun 
(IKÍOS, huesoso y amar i l l en to como la 
cera v i rgeu . 
— M i padre, al que mantengo,—dijo 
el pastor, s e ñ a l a n d o al esqueleto ani-
m a d o . — A í p i í puedo ver el conde que 
PAGO DEUDAS ATRASADAS. A s ó m e s e 
por esta ventana, ¿ Q u é vé el s e ñ o r al 
pie de estos muros? 
— Un buen mozo, fornido y trabaja-
dor al paretv r—repuso D . Onofre, ad 
mirado del ingenio del viejo. 
— ICs mi hijo. Eloy le mantengo por-
que es j o v e n . PONGO DINERO Á RÉDI. 
To, como a s e g u r é antes. Cuando yo no 
pueda trabajar , al mantenerme me pa-
y a r é todo lo que me deba. 
I b a el conde á contestar admirado 
del prodigioso ingenio de aquel pastor, 
cr iado entre b r e ñ a s , cuando en la ca-
bana e n t r ó una apuesta doncella, gen-
t i l y airosa, con la vasija de agua á la 
cabeza, y cantando con voz segura y 
firme. 
— í S e ñ o r — a ñ a d i ó «Insto, s e ñ a l a n d o i i 
la muchacha—os mi hija. M u y hermo-
sa ¿ v e r d a d ? Pues a q u í e s t á la úl 
t ima parte de lo que digo. T I R O DIÑE 
Bo en ella, porque cuando e s t é c r iada , 
con a l g ú n g a l á n ha de casarse y me 
a b a n d o n a r á para siempre. 
Kl conde se q u e d ó con la boca abier-
ta—supongo que por poco ra to , a ú n 
cu i indo la h i s to r ia no lo dice—y admi-
rado d r l ta lentodel viejo le n o m b r ó su 
mayordomo, l l e v á n d o s e l e al casi 1 l io; 
que bien m e r e c í a v i v i r entre s e ñ o r e s 
quien tal l ecc ión les h a b í a dado, 
Y co lor ín rolotao, por la veotaoildj 
se va al U)<ii¡. 
.T. A D Í N HERNED. 
C R O N I C A D E P O L I C I A , 
E N B A H I A -
Hita m i f . ina , estando trabajando á bor-
do (k ' i rftpbr G'ianigmwco. el marinero 
Joéé CfttiM4 (5.illon. cii?o la do^racia de 
sutrii uoa caída (juedando gravemecite he-
r i i f i i . 
> v iuh iu ienre m é cooducido porD. Juan 
Hurtó a la Casa de Socoiro, donde el Dr. 
PortüoiHlo le pr66CÓ loa priíueros auxilios. 
t i dtftgfaoUido C.ir .di . presentaba vanas 
beridiM y ouitu-ionea eo la cara y cab(ua, 
lUfbdo ID xs giave ia (pie tema en la re-
gión palacm», con li aotnra de los huesos de 
la cnnfiaoa. 
Caula, dfspues decorado taé condiicido 
a la CVia .ie Salud LA Furísima Coaeep-
ChVD 
M U E R T E D E U N C E N T I N E L A 
Ayer ui.u'iaua, hallaud^se deceur.mela en 
el l o i t l u de la Chorrara, piOxima al B^ngo 
d«>i r iof Altuendareii. el soldado d£l Batallpb 
ProvUioÚai de U Rabana Francisco litar* 
rio Marlin, natuial d e Granada, de 20 Año* 
d e e d a d , se «ncou i t .du a su lado otro S ' j l -
d j d o DOinh'rado FraiuiBco López Canrei o, 
v p m i i t M i d . M e a m l M s a examinar sus mau-
ser. riKo la dtffgraCU el óUimo de que se 
le d i . sp .u . i sc H arma, y c»'n «11 proyectil 
oaiid.iío U maoite i i i j iautuiea k su compa-
ñer e. 
Lt Dr. Bnepo, -jue se presentó en ios 
pnuieios moinent.is, cerfiiicó quo el des-
graciado Mamn Mai im pivsonlai.ia una he-
rida eu í.i clavicula UqQjerdi, con oí incio 
de .s.ilid:i por i.» paleta derecha. 
l>e etue hecho se dio conoemtiento al Ca-
pitán Jeie do la linea, ípnen so hizo cargo 
del cadáver , dando parte de lo ocm ndo al 
(Jolneino Mil l iar de la l'laza. 
F.l soldado Lope¿ Custco me ileteoidoj 
E N T R E U N A L C A L D E 
Y DOS C E L A D O R E S 
Como á las dos do la larde de a ver , una 
pareja de orden público presentó en ja c e -
laduria del Corro, á los celadores nuinioi-
pales del eonsumo de ganado don Indalo-
ciu Día/ («Ouieí y don Andrés de la Torre, 
delenidos á pctic.iou del alcaide de harno 
don Fedro Nolasco, <pio los aensa de haber 
se presentado eu la tonda de aa propiedad. 
práéCioÁndo un rainuciost) regisiro en el es-
t a Oleoiimeulo, iueluso las cacerolas donde 
estaba la comida, sin que presentaran au-
to rización ul t ima para eiecluar el re^istrd 
L(>s celadores l.'.qnierdo y Torre acusan 
alcalde seooi Nolisco de de tenc ión atbi-
t i ana. 
L l celador del barrio remitió á los dete-
nidus y a,l «jtierelUnLe ante el señor j u c i de 
lujslruccióii del distr i io. 
PRINCIPIO D E i m m m 
Al estar anoche arreglando una lámpara 
de peí i Oleo don Allonso Uoser, vecino de la 
eallfl (f(; Campanario, ni'nuero 07, liuho de 
inflamarse el iupiido que contenía, prodn-
cien.fola correspondioute alarma en el ve-
ciud.u ii). 
Dado el aviso de fuego á los bomberos. 
. alieron las bombas, las que al llegar al 
lii ' /ar del suceso, regresaron inm>ídiata-
menre , i sus cuarteles, sin necesidad de 
prestar s u s au xilios. 
U N A C U R A N D E R A . 
El celador de Vives, auxiliado del te-
niente de Orden Fúldico, «ofior Marín, de 
los ^ n a r d i n s del p r o p i o cuerpo números 5S 
y y de dos vigilantes gubernativos, 
uétiívo anoche en su d o m i c i l i o , calic d o 
San Nicolás, núnioro 2S4, al mmcuo Feilc-
rico Torres y á su esposa Gumersinda .Mar-
tiii '5/, por bkbér s i d o é s t a d f M i u n c i a d a como 
ic . i irandera. . por medio de so; lile^ios. 
En el registro practicado en la. cas.i se 
ociipimn ninlriruil de obictos en tina habi-
t iciiMi, en la que -había un altar y un mu-
ñeco con manto y corona, y un mazo eu la 
m m o . 
La Mart ímv confesó dedicarse á la . ' C u -
ración" de piénVaá "rotas, y otras enl'ei me-
d i d o s . 
Lod d»Ueiiid >s fueron conduciifos al J i i i -
gadt» de ,rii ud i i . ingres.uido después eu el 
vivac guüern it ivo. 
D E T E N I D O . 
Él .líiaiico Juan Lena fué detenido en el 
barrio dn San L. i iaro , por haber amemua-
d o ile muerte a la parda Caridad tiernan-
dez. 
DISPARO C A S U A L 
En la casa do socorro de la primera de-
marcación füó asistido ayer tárete el pardo 
Juan Allónso Alvarez, de una herida en la 
cara palmar do la mano derecha, de pro-
nóstico grave, la cual sufrió con el proyec-
t i l de un revólver al disparárselo casual-
mente. 
El hecho ocurrió en el mercado de Co-
lón, rcsidom ia. de doña i íe rcedes Eler-
nánde?, siendo el revólver proüiedad do 
ésta. 
R E Y E R T A 
Una pareja de Orden Público presentó eu 
la celaduría de Colón, después de haber si-
do curado en la casa de socorro respectiva, 
á don Romualdo Planeo y don Manuel Gar-
cía, que fueron detenidos en el interior del 
mere ido de Colón por estar en reyerta, le 
siouándose mutuamente. 
ROBO 
Durante la noche del jueves ee perpetró 
un robo en la bodega de don Vicente Ko-
drignez, á cuyo efecto dieron barrenos á 
una puerta del patio que da conuinicación 
con una accesoria de la calle de Escobar. 
á\ Rodríguez le robaron ciorta cantidad de 
dinero y dos relojes de plata, y á don Juan 
Suároz López, quo reside en una de dichas 
accesorias, siete pantalones, siete chalecos, 
siete sa^os y cuatro cajones de tabacos. 
A pesar do las diligencias practicadas 
por la policía, se ignora quién ó quiénes 
son los autoros de este hecho. 
S N T R E H E R M A N O S 
En la cierra de maderas " E l Agui la ," cal-
zada do Vives, número 90, residen los her-
manos Constantino y Manuel Vázquez Igle-
sias, los que ayer m a ñ a n a tuvieron una 
reyerta á C IU-M de que el primero le recla-
maba al otro unas cartas y cierta cantidad 
de dinero que dice le había cogido «le un 
saco que tenía colgado eu un clavo, eu diebo 
establecimiento. 
Manuel, después de una disputa que tu-
vo con su hermano, negando la acusación 
que se le hacia, le agredió con uu clavo., in 
üriéndole varias lesiones leves. 
Al tratar de intervenir en la cuestió do-
ña Dolores Vega, fué herida en una mano 
por el expresado Manuel. 
Ambos benuanos fueron 3 o n d u c i d o ? al 
Juzgado del distrito. 
C I R C U L A D O 
En el barrio de San Nicolás fue detenido 
ü Rosendo Qoii tela, á cansa de estar te-
clamado por el Juzgado Municipal Je la 
Catedral. 
G A C E T I L L A . 
P U B L I C A C I O N E S . — L o ra.ls sa l iente 
en el n ú m e r o 81 í) de L a I h i l i r M f á n 
Ari is t i ta , de Uarceloua, es el a r t í c u l o 
de BOtrada " L a V i d a C o n t e m p o r á n e a , 
por E m i l i a Pardo B a z á u ; el r e t r a t o del 
general argent.ino J o s é de !áao M a r t u i 
y su b i o g r a f í a por la Baronesa de W i l -
son; Kf/rescando^ ca r ica turas de ü i l l a ; 
copia del sujestivo cuadro- JM Ultimo 
R i v u n o j preciosos paisajes de i ' i l i y i -
ñas; b o h í o s de campesinos reconcen' 
i r ados en Candelar ia (P ina r de l Kío)( 
E l Duelo y Despuéft de la Pr imera Co-
munión, \os dos p r i m o r o s í s i m o s d i b u -
jos , y noticias de ia e x p e d i c i ó n al Po-
lo de Mr. A u d r é e . 
Para otros pormenores, a c ó d a s e al 
s e ñ o r A r t i a g a , Nep tuno 8, dondese ad-
m i t e n susc i ip iores a tan b r i l l an te re 
?ista. 
De paso a c u s a r é m o s r ec ibode l n ú m e -
ro 13 de Laoiana, r ev i s t a de A s t u r i a s . 
T rae un re t ra to de Fr. J o s é M a r í a Mo-
ran O. P,, y una pintoresca v i s t a de la 
calle de Aba jo y o t r a (ie la cal le de 
A n i b a ; asi como interesantes mater ia 
les en prosa y verso. 
D o n Manuel de A r m a s , ed i to r de 
Los Canarios en yl inénca nos ha remi-
t ido la entrega -W, con las b i o g r a f í a s 
de M i g u e l M a c í a a y G o n z á l e z , J o a q u í n 
de Montesino, i l e r ó n i m o Lazo y Men 
do/.a, Carlos G u i g o u del Cas t i l lo , Ce 
lest iuo ¿ u a r e z Medina , y Fel ipe Bao 
te. Se admi ten snscr ip toies á dicha 
obra, eu Monte MW. 
Por ú l t i m o , nos han v i s i t a d » el uü-
moro I Í39 de E l Centinela, el 35 del 
Diario dd Pueblo, el 98 de E l Munici-
pio y el 21 de ¿OÍ Urbano». Este úl-
t i m o publ ica uu fotograbado de la re-
ior tn ida Plaza de A u n i r : los r e l i a r o n 
de los vo lun ta r ios dou Cefenuo Sope 
ña, don Rafael M e u é u d e z y don Lau-
reano Cabeza; el del Pbro , doctor Ca-
l i x t o H e r n á n d o z , cura de Guaoajay, y 
el del maestro de canto dou A n g e l 
Maesanet. Agradecemos la v i s i t a do 
t an to d i s t i n g u i d o colega. 
LOS HIJOS DEL EMPERADOR G l U -
L L E R M O . — V é a s e la e d u c a c i ó n á que 
e s t á n sometidos los tres mas peque 
ños : A d a l b e r t o , A u g u s t o G u i l l e r m o y 
Oscar, en Postdam: 
Se levantan á las seis, y hasta las 
seis y cuar to se dedican á vest irse y 
d e m á s cuidados de tocador. A las sie-
te y veinte, p r i m e r a l ecc ión , y en se-
gu ida almuerzo, compuesto de cafe 
con leche, pau y manteca. 
A las siete y t re in ta y cinco van al 
cas t i l l o de Lendstedt , en b ic ic le ta los 
mayores, el p e q u e ñ o de la mano de su 
a y » . A las diez, segundo almuerzo: 
iu4iúiéhs y frutas, comieudo y pasean-
do para ayudar la d i g e s t i ó n , ü n vaso 
de agua con v ino . 
De diez a una, lecciones. 
A la una vue l t a á Potadam, y comi-
da compuesta do sopa, pescado, asado 
y compota . Cada tres d í a s se a ñ a d e 
al fraga! a lmuerzo uu p la to de dulce, 
y solamente 'os d í a s de ü e s t a t ienen 
derecho X v ino puro , que es casi siem-
pre C h a m p i ñ a . 
De tres a cuat ro , lecciones. 
A las cuat ro , l ecc ión de n a t a c i ó n 
hasta las seis. Son las horas m á s d i -
ve r t idas para los hijos de G u i l l e r m o . 
A las siete, cena de fiambres y sand 
n-ií'/ts, y la cama es con los p r í n c i p e s 
a las siete y media eu pun to . 
A P E L A . — ( P o r B r u n o Valdes M i -
r a o í l a . ) 
I 
Nacimos de Casa Blanca 
n i la tranquila ribera; 
ya. de carácter indómito, 
de .diivo carácter, ella. 
F.n el choque do la ola 
cmiira la infranqueable peña 
libraron i udo oombate 
la altivez y la soberbia. 
\A\ la pugna no cedimos 
una pulgada siquiera; 
ui A su altivez lo di entrada, 
ni i Qjj orgullo abiio la puerca. 
I I 
Casi ya al firmar las paces, 
concercada ya una tregua, 
me sorprendió la noticia 
de su inesperada ausencia. 
Se ausentó sin desnediiso, 
y sin anunciar su vuelta, 
al tiauecurso de dos años 
vulvjú ¡i la natal ribera. 
Ignoraba su regreso 
cuando, al pasar por su puer a, 
una benévola amiga 
me anunció que estaba euieruia. 
Entró: su frente apoyaba 
sobre la mano derecha; 
los ojos, y al verme 
movió triste la cabera. 
Nos dijimos muchas cosas 
pin pronunciar una letra; 
yo, beliiéudome las lágrimas, 
•día. en l.igiimas deshecha 
Sombreaba su rostro lAng'tffdo 
honda, profunda tristeza, 
v sus descarnadas formas 
daba compasión el verlas. 
En mi tijó una doliente 
mirada de herida cierva, 
al colocar en las mías 
RU mano calenturienta. 
Comprimida mi garganta, 
qpcilando mis ideas, 
(d corazón lacerado, 
mi esperanza, al nacer, muer ta . . . 
•Era un hombrea! agua! Absorto • 
ante mi desdicha inmensa 
en mi conturbado espíritu 
eeuti una descarga eléctrica! 
MISTIFICACIÓN .—Ardid para cazar 
" l i l a s . » 
— ¡ E l reclamo! V e a usted.—Soy b o -
t i c a r i o en un pueblo do campo. U n 
d í a se me aparece u n s e ñ o r , luego o t ro 
y o t ro que me piden c i e r t a medic ina 
nuevamente anunciada. 
— M o tengo,—dije. 
—Su bot ica de usted es un mal m u -
seo de a n t i g ü e d a d e s ; no tiene usted 
m á s que vejeces. 
P icado con esto, veo l legar esa mis-
ma t a rde al pueblo al inven tor de la 
nueva medicina. Le encargo diez grue-
sas de pomos y pago adelantado.— 
Desde ese d í a . . . . 
— ¿ H a vendido usted muchas g r u e -
sas? 
— ¡ N i un solo pomo! U n a p a r t i d a 
de tunantes me h a b í a n hecho v i c t ima 
de l maldecido reclamo. ¡Todo era una 
mis t i f i cac ión! 
E S P E C T A C U L O S 
P A V U E T , — C o m p a ñ í a I n f a n t i l de 
Zarzue la .—La obra en tres actos, E l 
liey que Rabió. A las 8, 
A L B I S U . — F u n c i ó n por tandas. — 
— A las 8: E l Gorro F r i g i o — A las 9l 
Es t reno de E l CapUán F ierabrás .—A 
las JO: Lo i JJescamiiados. 
i B U O A . — C o m o a ñ l a Bufos de Sa-
las .—/ .y > Cheieroiea y E u ~ K ú . ~ - A 
las 8¿ . 
A L K AMBR A.—A las St L a I s l a de la 
Earundanga.—A las l): Libre y S in 
Cofias.—A las 10: Viuda, Cafada y ¡Sol-
lera.— Y los bailes de costumbre. 
PANOKAMA n u S O L E K . — B e r n A z a 3. 
l o j u p a ñ i a de Pontoches: Zarzuelas y 
comedias por laudas. Vis tas de la 
Guer ra . A las 8. 
K x r o . s i r i ó N I M P E R I A L . — Gal iano 
n ú m e r o MU. A b i e r t o t.odas las noches 
de 7 á 1 u. Los domingos, recreo p á r a l o s 
niños de 2 á 4 de la tarde —Los lunes, 
cambio de vistas. 
GRAN CARROÜSRLL.—Solar Pubi-
llenes. Neptuno frente a Carneado. 
Funciones todos los días, de ó á 9 de 
la noche. Hegalo á los niños de un ca-
ballito trinitario que e&tará de maní-
ñeáto eu el mismo local. 
R E G I S T R O C I V I L . 
Septiembre 24. 
N A C I M I E N T O S . 
CATBDKAL. 
NÜ hubo. 
1 B 1. KN 
No ÍVJOO. 
G 0 A D A l C P l . 
1 í á t o o , hláuce; ic^iiiuit). 
J E S U S MARIA. 
No Luoo. 
l ' . \ . . x i i 
No L a u o . 
C ERRO. 
1 v„ t, .., 0o le¿itiiiio. 
M A T R Í l v I O N T O ^ . 
S í LiJ,\jO. 
D E F U N C I O N E S . 
C A I II 11 K A I,. 
ÜÜO J . i - é IXu-io. él) A ñ o s U.ibaaa, b^ao-
00, AgUMr, óü H^UIis la 
OPLRN 
Doña Toffiaja Alfoo«o, 'j8 aó.'S, tí jbaoa, 
bl.ioco, Morro, 3- bhHends 
G U A D A L U f É 
Donata Hern.iudez, % año?, P. Je: Rio. 
negra, Trocidero, 44. Scncciud. 
Camilo d i n , 50 años, baútOa, L? j !Md; 
Gü. A. cardiaca. 
1RSÚ3 MARÍA. 
Don i l a r h n o P.nhón Hernando, 5 año?, 
Matan/ras, blanco, Fomcoio, uiimero Ü. Tu-
bcrculoíia. 
Don Antonio Cardona, C-marias. 24 años 
blanco, BtMfíil i l MM-LM F. a iu^n iu . 
Don T i i n u s KxpiSíiiD M.uaiuaá , UIAUC'», 
i i añü3, Corrales, b l . Úem MMÍU. 
TlLAR* 
Don Felipe Fenvíndoz, Habana, franco. 
5 años, Neptuno y Suiedaji) 
pona Josefa D i . u , Hauaoa, bidoca., / 
meses, ¿opada., 4. Purpura. 
Dou Manuel Hoya, IKibana, bianco. 30 
año% Salud. Elelaniiasis. 
Don José Domcuei l», Pahana; blanco, 6 
dias, Escobar, 12S. Tétano. 
Don Grngorio Ojl , Sevilla, sin edad, 
blanco. Hospital do Madera. Disenteria. 
Don José Bacará, Cádiz, 27 años, blanco 
Hospital do la Hcucnceucia. Enteritis. 
Don Julián Lu .miaga , Navarra, 28 años 
blanco, Hospital de la litíuetic-encia. Dia-
rrea. 
Don José López, Albacete, 24 años, 
blanco, Hospital do la ncueliceocia. Fiebre 
amarilla. 
Dou Jaime Mercader, Lérida, 22 año?, 
blanco. Hospital do I.i Beueliteucia. D i -
senteria. 
Alejandro Avala, Hahana, meíi izo, 26 
años, Sinos, 127. Tuberculosis. 
CERRO. 
Don José Domínguez, Habana, biauco, 
5'J años, San Fablo, 4. Enteritis 
Don ,lo?é Día2, 24 años, Habana; blanco, 
Cerro, 87/. Perniciosa. 
Doña Mana Muñoz, 21 años, blanca, Ha-
bana, Moreno, Já. H. cerebral. 




JOSE T R U J I L L O Y U I U A S 
CIRUJANO DENTISTA. 
P R E C I O S . 
Por una extracción $1.00 
Mein siti dolor.... 1.¿U 




4 dientes S 7.50 
Hasta 6 id 10 00 
,. 8 id 12.00 
„ 14 id 13.00 
GALIANO 36 
Todos los dias. inclusiva lur de fiesta, ñi ? • 5 de 
U tarde, O 1287 16-12 Si 
C A S A E X C L U S I V A 
fánebres 
4 4 
Vapores de trwesíi 
WJIU 
G e n e r a ! T r ^ t l á t i t i c a 
»« 
? APORFjfl-eoftRew n L k x w a & L 
trauaoétt. 
Far» T«r«cnu ñ l r t f . 
Saldrá para dicho piarto sobra «I día 3 do Octtt-
bre al fapor franela 
I J A IVAVARRE 
capi tán DCCUOr, 
Admití oarja i Meta y pisa|«ro« 
Tañías ro«r redncldas cen oonocunltcui para 
todas las clidsdes imporiMiio» da Frabou 
Los sa&orAs empleados f inilllarea «liteod/ka fraA-
des *eDUjai al najat por esta linea 
Sa hacen concesiones especiales á les 
emigrantes para México . 
Oa QLÍS pormesoras itnpakJrin sat eonslcnaiui»! 
tttidai moni'Hoi y Comp* A.uaf|;ar« uAiccro 6. 
8a •if> 
VAPORES CORREOS 
A N T E S O B 
A N T O N I O LOPEZ 7 C 
1L VAPOB C O B B K O 
S A N T O D O M I N G O 
c a p i t á n A g t t i r r * 
laldr* par» FKO<»HKSO y VBHAÜBDZ al dia 27 
df Septiembro á laa 4 d« la tarda Uefí-ndo la 
oorTatpondeanU pdhlloa y de oficio. 
Admite carga j pM.veros para (lloho< pverto». 
Loipagapomaae «atregarín al red Mr loiblltttM 
áe pasaje q ie solo serán expedidos hasta las 12 del 
día úe salida. 
Las pdliiM da carga ia firmarán por loa ooniljua-
i&tioi utas da oorrerlaa. ain cuyo reauldto «ario nt-
lM. 
Recibe earf a i bordo hasta el dia 2S. 
NOTA.—íiiía CoKipaüia tiene abierta una póliea 
flotante, asi para esta linea cuiao ¡ura todas lus de-
más, bajo la cnal pueden ase^ararse todos efectos 
qne se embarijoen eii su»- •apures. 
Llamanjos !a atención de los seflorea pasajaroi ha-
cia el &r!!cnlu 11 dtd Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen in'erior de los raoores da esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de üitra-
tatkt, ."«>«:.„ 14 de Nommbrb de 1887. el cnal dice asi-
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de sn equipaie, an noiuiire y ei puerto do destine, 
con tudas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose eo esta disposición, la Cornpatlia DO 
admitirá bulto alguno de eqmpaie que no líere cla-
ramente estampado el uuniuie y apeliiUo d« su dne-
Qo, asf como el del puerto de desiino. 
De mfts parmoaures Impondrá ta «aatifBatart» 
M. Gal««. Oáeloau. M. 
ANUNCIO 
O b r a p i a n ú m . 1 4, 
esquina á Mercaderes, se alquilau dos mscníti'-as 
b j ' ilaciones en el piso principal, y un cuarto ¿n la 
a/oiea y uiro eu lo» bajos, iodu k precio mudico 
tiSuí 4,1-23 4a-23 
S E A L Q U I L A 
á una cuadra del mercado de. TÍCÓ.J T 20 pasos de 
Reina, Hayo f>6, barata, fábrica modera*, 6 cujrs>s, 
du'lia, iuod.iro y demá^ romudidades E n los aros 




P I L D O K A e D E L 
Dr. Lassar 
I>K V E N E Z l i E L i , 
CONTRA TODA C L A S K DK K I F P R E . ^ O 
C A L E N r i KAS. POR R E B E L D E S Q l 'E 
S E A N . 
E S UN R E > l £ D I O A D M I I . A I I L E CON 
E L C U A L S E G A R A N T I Z A LA C U R A -
CION. 
SON S U P E R i O K E S A CUANTOS R E M E -
D I O S S E ANUNCIAN KARA L A S C A L E N -
T U R A S 
E L P R E C I O D R E S T A S P I L D O R A S ES 
E L D E 30 da. C A J A . P E R O CON KJ. E(N 
D E P O P U L A R I Z A R L A S . S E PONEN PUÍi 
UN MES A L P R E C I O D E 
15 CENTAVAS CAJA. 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l 
Farmacia j D r o p e i í " E l P f o p o " 
O'REILLY 'Mi. 
ENTRE VILLEGAS Y BERNA/A. 
V 12. 2fo~U St 
I S L - A . D E P I N O S 
H O T E L SANTA F E . 
Este antiguo y referruado establecimiento, situado 
en el pueblo de su nombre, inmediato al baño y ma-
nantiales tan renombrados, se ofrece al publicó. In 
formes San Rafael n. 1 Néctar Habanero. Habaan. 
5962 alt • 53ayd-17Ai: 
Cu ie Mu 
Se detallan i 22J!| oro el miliar en Muralla 44-
Pis y Di-ai. On 1388 aíM? 
A G U A V I C H Y S I F O N 
B L A N C A 
H A B A N A 
la 
q u e 
"La Cruz Blanca'' 
S a b a n a 12 de J u n i o de 1897. 
Sres . C m s e l l a s , H n o . y Cp. 
M u y Sres . ni ¡os: Tengo 
^ sat . i s íacc ióu ile manifestarles qu^ 
c babieudo ordenado á mis clientes 
^ qne vienen sufriendo de diversas 
« afecciones del aparato digestivo, 
el A g u a de V i c h y confeccionada 
g por ustedes, me ba dado hasta la 
' c presente m u y buenos resultados. 
| S i n otro particular q u e d a r e u* 
3 tedes S, S. S. q. b. s. m. 
4 D r . Á . G . de Tejada. 
^ Pie Reina 71, altoa. 
A 1 5 c p u f a v o s p l u t u c a d a s i f ó u 
c o n t e i i í ^ i n h » n i ) l i t r o . 
A b o n o <fo .'50 s i f o n é s , $ i p l a t a . 
Cada siión ñera an» «tiqteta eontenieo^o el ¿uilua. 
h m fie S É SifáD fie la te Blaaca. 




— _ „ — de Sel t a 
d e l r a e r c a d o . e l a b o r a d a c o n agna de 
V e o t o su je ta á 1« e l i m i n a c i ó n de toda* 
l a s sa les c a l c á r e a s 
A 1 5 c e n t a v o s b i l l e t e s e l s i f ó n . 
N u e s t r o s c a r r o s l as l l e v a n á domi-
ci l io . 
De v e n t a e n t o d a s l a s l a r m a c j a s i 
r e s t a u r a n t s y bodegas . 
E l e n v a s e s i l ó n n o « e v e n d e , e l o o m 
p r a d o r c o m p r a so lo e l ayua . 
TELEFONO 1019. MONTE ; m j 31b. 
C r u s e l l a s . H e r m a n o y C o m p a ñ í a . 
^ ^ ^ *35: i © ? W ^ 
D E T o r ) b | 
j j i g ¿ g ^ ¿f 
L a 
RpjDDpió ol U r i e r n e s u ('¡inai s o m b r í o 
y a l suctu.l i i Ia6 j i t j r U s ilo ÍHI t u í i u i o , 
l a s b e b i e r o n laa OoréB con o n c a n c o 
c u a l pariéiuii l l u v i a de l ruc io . 
Las c l a r a s b r a m a s de l lonaQM r i o , 
l u e r o u a l i o i u b i a üt-i t o le - te llamo; 
.V ol m a r r u y i c u i u , d e s l i z a b a en l l a n t o 
l a s g r u e s a s o n d a s de su s e n o f r í o . 
R o d ó en s u c a r r o el a l b a s e d u c t o r a ; 
s u s ejes de o r o r e p r i m i ó i n d e c i s a , 
y a l z ó la a l o n d r a su c a n c i ó n s o n o r a . 
E l sol d u r a d o se e l e v o en la b n s a ; 
> a l rojo bt-so q u e le d io la A u r u r * 
ñ a f i ó l a * a l a d T n a c i ó l a H í a a . 
Salvador Rutda. 
CD c a b á l l e r o a qnio i ) d e c l a r a r o n c o s a n t © 
en un a i i r ^ i i i . bajliJaba t o n c a l o i en ol o;i-
fe l a Qocbé s i g u i e n t e , d i c i e n d o c o i r e o t i a s 
c o s a s , que s u c e s a n t í a h a b í a d e c o s t a l l a 
v i d a á m a s de tü\\ p e i s o n a s . 
I'XÍ a g e n t e d e p o l i c í a , q u e lo o y ó , d ió 
p a i t e a l c a b o , ó s i e a l c e l a d o r , el c e l a d o r a l 
inspector, y a s i s u c e s i v a m e n t e b a s t a »iuu 
llwgo a oi.loS d e l goLifti 'nadol, q u e l u a u d ó 
en el a c t o p u n d r i a a q u e l n o m b r e y l l e v a r -
lo á su p i e s e u c u . 
— 4 L i c i er to , le d i j o el g o b e r n a d o r , q i u » 
u s t e d á d i e b o . . . .T 
— S i s e ñ o r ; he dn /ho eso y lo c u m p l u ó . 
— ¿Y c r e e u M e d q u e se le p e r u n t i r a V 
— A V por q t l í bo, bl l a s u i u e r i e s q u e 
y o b a j j a UM l ú e p u e d e p e r s e g u i r l a j u s u c i . i ? 
— , A b ! ¿ c o n q u e j i iu ü e u s t e d m a l a r a l o s 
d e m á í y p a s e a r s e d e s p u é s p o r la c a l l e , t a n 
í i e s c o c o m e si t a l c « » a ? 
— P o r ínpueblo; c u i u ó que soy m é d i c o , 
pien.-o e j e i c e r I . i p r o f e s i ó n y c r e o q o e D i o s 
m e d a i a b u e n a c o s e d » de e u t e r m o s . 
C h a f a d a , 
A s ! b a b l a l i a DD ca)).ita?.# 
con a d e m a n e s g r o s e r o s , 
un d í a de g r a n C.JNH 
á un g r u p o de )o ina!r iro3 
— ¿ P e r o quo es \<> q i i « h a o c a r r i d í i 
q u e s t a i s todos a x i i M a o s t 
iQüf> ruii d é f l a o r i i u l os p a s a 
V p«)i q u e e c l a i > a h í p a i a0i>T 
O y e , ift, c a í a l e c l i u z a , 
a h o r a m i s i n o v.-i? á , l a i 
pnincru dus cinco el inunde, 
l a or i i en de I r . i b a i a r . 
E l 'pje no lenxTii cuarta 
p u e d e v e n i r a c u b r a r . 
y c i i l r e . g a n d o i a h e r í a m i e n t a 
so p u e d e á l )Min:ii m a i c h a r . 
- Yo le ' L r e , >eiior a m o . 
SÍ que. con e M e e. i lor, 
b-ice puco se IIA a > n í i a d e 
un p - ibrc t i a b j . i . i d o r . 
— I b e n ; p.;io yo fisloy m u y (0d04 
foieein q u e l a c a r r e l e t a 
Way que i l . J i i a t e r m i n u d a 
V e) c o n t r a l i s l a no e s p e i a . 
J e róff l i fu o conijyyf m i t ío . 
D A Sirtle 
iCsIvel la m u n S r t r a . 
( l 'oi Juau Í.HOM ; 
fj 0 'I 
1 2 3 5 
' j 8 2 4 ! » 
3 5 i 7 8 1) 
0 8 4 5 8 7 5 
b ü 4 ü 3 2 5 8 
1 2 3 4 b (i 7 8 9 
1 2 3 4 5 6 7 9 8 5 
9 3 ü 0 7 3 2 9 6 
1 9 4 7 3 9 8 0 
8 5 4 9 0 ? í> 
3 5 3 7 8 9 
3 5 (i 7 U 
' i 2 8 Ú 
3 2 l 
8 5 
4 
Sustituir 1c? nomoroa ron letra?, paraolw 
tenei en c a d a b i m a horizootai (o qua 81-
g o e ; 
1 Con sonante. 
2 Jdem. 
3 1-3 creyente. 
4 Célebre aclor. 
5 Nomino de mujer 
fl íiiéva idoiu. 
7 Idem de varón. 
8 Ejerció muy óiil-
9 Nombre de mujer. 
10 Idem de varón. 
11 Las madres á sus hijo». 
32 En Roma. 
J ¡ Prolesión. 
14 Lugar que lodos le rendimos c u l U J * 
15 Maquinaria autigua. 
Ib Esjie.eie, de vasija, 
17 Ciento cuatro. 
18 Desábranle en ainor. 
l'J Cotisotiani». 
C t s a t l r a d o i 
(Por Kamonot.) 
. j . * .J. 
• I * + * .r. 
* -l- - I . ̂  . | . 
• I - + - I - ^ . | , 
4- + * * 
SusiitUfT laa crures por loiraa, do mod^ 
que resulte borizooul 0 v erii.rahrenia lo aF-
guíente: 
1 Preservación do carnes, etc. 
2 Nombre da mujer. 
3 Fruto muy aridosn. 
4 Nombro do una virgen. 
Ó Anfibios. 
Snluelones , 
A lacbarada anterior; 
Q U l - Q H I - K l Q U I . 
Al Jeroglifico anterior; 
EN T R E P A UENT ESÍ3, 
A) Cuadrado anterior: 
L 1 N 
1 N E 
N E P 
A S A 













Ran tim.non soliinoiuis 
El do Balábanos Los lilas, ül T Klo, Be-
blto; Juan Lanas. 
laifreiU j l l M p I del ÜUiviii H Ll UHÍ i , 
